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Teatro ^ItóAza
José Gómez (JoséUto)
S e is  T o ld o s  d e  la  G a a a d e i* ia  d ^ r  D u q u e  d e  V e i^ a g u a
S e  vendiegi lo e a lid le f le s  y  e n t r a f i a s  e n  eS G obiei*np c iv i l .
Hoy dos seiecüi y eütaordinarias 
secciones a las 8 y ííiedia y 10 y coar­
to de la noche.
Penúltimas funciones de la tempora­
da.-PROGRAMA:
M ntlfde O siu ia , ceíehrada haUari • 
na de Óamenco y pauUos.lda 9ei«m y 
excelente (^nzonetlata. A g u s tin a  y  
F e rn a n d o  y fanioso. áral ê Y am a, 
excepcional número de saltadores. iLa 
A rg e n tin i ta ,  estrella única en su 
género, predilecta del público mala­
gueño.
B utaca^ I.SO — G e n e ra l, (K25
C I M E  P A S C U A U N L
Alameda de Carlos Haes, 
(junto al Sanco 2spaña} 
El local más edmo^p y fresco de Málága. Temperatura agradable, hi qu« s3 
distingúé delos idehiás por su claridad y presentación de lo s cil  ̂Jíoej 
Sección óonfinui do CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy estupendo programa.—Triunfal éxito de la interesante y deoclosa pelí­
cula dramática da interpretación correctísima de situaciones de gran emoción
MATER D O LO R O S A
Es una de esas obras én que el interés del asunto y la presentación de la?? escenas 
son para el espectador de atraeción irxeslstibíe.
Completarán el programa el estreno «Héroe casual» y las de gran éxito «Los 
dos rivales» y la preciosa película «El robo de media noche».
A pesar del coste del programa no se alteran los precios.
Fi»efeB”« n o ia , 0 ‘8 0 | G e n e ra l, 0*I3| in®dSa«genei*el®®? ®
El Lunes estreno de gran monopolio, quinta de las grandes exclusivas de esto 
salón, última creación de la gentil artista ROBINN8, titulada Fá SUN ¿V. ION.
L a  F a S s r ií M a ia 0 a a ñ a
__ de mesáíooa hidráuUcoB y piedra arfífioíal, premiado opn medalla de oro en varias
•xpoBioiones. Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andancia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JÜSÉ üiOaLGG ESPÍL G O M
EXPOSICIÓN í I Eil #  L a  G Jt r s FABRICA. M arq u ó a i d s  i c a r io s ,  12 * i la  «  i. h  w i s P U E R T O  2
Espeeialidades.—Ba’dosss imitación a mármoles y mosáico romano. .Zócalos de relieve con 
patéate da invención. Gran variedad en losetas para aceras y aímacenés. Tuberías de cemento.
1, u!iuiu.j
No sabemos si al Gobiarno del señor 
Dáfeo 1® queda poco o mucho tiempo 
de V da, por que aquí Ga este país, an­
tes de pan y toros y hoy do toros sin 
.pan, lo cual prueba que vamos progre­
sando, no sabb xi^die, enousétionea po­
líticas, a la 'hbía“qu’¿ vive, doinb ■val- 
garmente ge dice. Tai es el íCeacpnoier' 
to, la desorientación y e! marerasgaum 
a que hemos llegado eou eisisfeeaia que 
siguen los gobiernos y los partidos del 
régimen.
Per© quédele roncho o poco tiempo 
qno gobernar al £eSorDato, lo cierto 
es que éste quiere qu© a loa españoles 
todos, BÍa distiaoi ín de clases y mati­
ces, Bos parezca un sueño, úna ficción, 
una cosa fantástica todo cui^nto ha pa­
sado en el país durante los óitimoa me­
ses, espeeialraente desde l.° da Junio 
en que la OonstituciÓn del Estado qua • 
dó completamente vulnerádR y srrtga- 
da al suelo, en virtud da oierto tnani- 
fíesto ftmoso, que cangó una revelución 
interna en el espíritu piiblico; y luego, 
muy sisgularmenta también, cuando 
Be planteó la hu&lga general y quedó 
Sspafia sin garantias constitúdoníileB y 
sometido» todos los eiudadacos al fue­
ro, de guerra. De todo esto, de ios su­
cesos acaéeidos y d© sus derivaciones, 
no quiere el Gobierno que se acuerde 
nadie y desea que todo ello psse como 
si no hubiera tenido importancia ni 
traascendencia de ningún género. Para 
que así sucéda, el señor presidente del 
Consejo de ministros, se encara directa­
mente son la prensa, oen la prensa de la 
izquierda y de oposición y lo recuerde, 
con frase melosa, aunque iütendónada, 
que existe ún Gód go penal y una ley- 
do Jahsdiseiones vií^entee, Comoñi es­
to fuera !c» único qué ha quadado .en 
pie de ia legislációa española, después 
del formidable tujabo que sufrió el 
Código fuadamentftl en lu faínoaa facha 
qn* más arriba hemos recordado.
Es decir, que aquí donde todo anda 
por los suelos, doadé no existe norma 
ni concierto para nada, donde la anar­
quía feranóa de árriba és la que impera, 
Bolam̂ nt® queda organizado, en vigor, 
en «sndioionea de funcionar regular, 
activa y severamente, el ministerio fia- 
caí pâ  a perseguir y castigar cualquier 
cosa que en los periódicos tienda a cen­
surar la actitud y la conducta de los 
gobaraantes y de. determinadas dláSBS 
eeoialas o a poner da {uani^esto ante la 
Opinión del pate los casos da responsa­
bilidad en que han incurrido todos 
aquellos que, mediante abusos del po­
der, han oomotido exaociónes légalos, 
atropellos, arbitrariedades e ínjastioiKS.
Al Gobierno, en este caso, le ocurre 
lo que al aveslruz, que esopadiendo la 
cabeza debajo del ala, cree que no le 
ve nadie. R jfguardande los gobernan­
tes sus actos detrás dal eseudo de ese 
Código penal y de esa ley de Jarisdio- 
clones que invocan, orepn que hacien­
do. callar a las gentes, teniendo amor­
dazada a la prensa, utada de pies y ma­
nos con el cordel de las denuncias, de 
la recogida de ediciones y de los proce­
sos, el país no sa entera de nada, cual 
si éste estuviese ciego y sordo y no hu­
biese visto ni oído ni un h cho ni una 
palabra de todo cuanto ha acouteddo y 
se ha hablado durante, estos meses en 
que el Gobierno se ha entregado, sin 
miramiento alguno, sin un escrúpulo 
do pudor político a una verdadera orgía 
de desmanea de esos que sólo comete 
una situaeicn gobernante desatentada, 
«nárquioa y sin norte, y .que única­
mente sa consienten en una nación cu­
yo pueb o se halla, desgraciada y ver­
gonzosamente, castrado de voluntad, 
de conciencia ciudadana y do dignidad 
colectiva.
H>.̂ y que dar a cada cusí lo suyo: el 
Gjbierno pretende hacer creer a la 
opinión española que posnto ha visto y 
tüosdo dc5 nefando, da íísa-ai, da arbi­
trario, do drí-Coüieno durante estos úl­
timos meses, ha sido un sueño; mas 
hay también que reconocer que e>a 
Opinión so conduce y se compoita de 
tan ©xtr&ña y vergonzante manera 1
que pareos que a su vez hace conáigO 
misma un esfuerzo de Eutosugestión 
para convenoeree de que, en efecto, ha 
soñado y dé quq aquí no ha pasado na­
da, como si esos cjiatíú hombres,—por 
no señalar a qtr|t,s,—que so halian sen­
tenciados a rec|uai.óa e inhabilitación 
perpétus, no representaran eoaa algu­
na indicadora de,la triste, d,Q 1» bochor­
nosa realidad porqué ha átirsvesadó la 
nación.
Pero aquí, por lo visto, todps prefie­
ran dormir sofiando a despertar qn \p> 
realidad, sin darse cuenta de que áuér- 
món a la orilla de! pozo.
Vivac 4© tropas;; en Grecia
Foto Información.
m
El Gcblerno y la prensa 
de varios matices
Veánse algunas opiniones de perió­
dicos de Madrid, y conste que hemos 
elegido entre e los, los que no son de 
las extremas izquierda y derecha, si­
no de los más temp’ados, en prueba de 
imparcialidad:
«El patriotismo, para'estos hombres 
de goDiérho, consiste en que asista­
mos cruzados de brazos a los sucesos 
que más hondamente pueden afectar 
al país. En esos puntos, el patriotismo 
dé los demás debe ser un espéc addj* 
mudo del patriotismo de los gobérf 
nantes Los gobernantes, tratándole 
de asuntos delicados^ se er i a en en nao- 
nopolizadcres del patriotismo y dejan 
para el resto del país el único patrio­
tismo del silencio.>
«Mal estábamos; pero después de i la 
graciosa concesión que anuncia el 
Gobierno, vámos a es ar peor. Hasta 
aqui nuestros escritos tenían la san­
ción que les prestaba el se lo de la cen­
sura. De aquí en adelante, cualquier 
plumada que no encaje en él criterio 
de’Gobiertió puede ser pecáminosa y 
objeto de una denuncia». .
«Nosotros protestamos contra la de­
presiva medida con teda la fuerza- de 
nuestra ultrajada dignidad Y pedi- 
mos—ya quees tiempo aún - que no 
cristalice en un hecho ei deplorable 
a n u n c i o . p u e d e  el señor Dato co­
rregir esa loca sirbitrariedád, que se 
intepta.
Son los momentos críticos y cercan 
al país dificultades sin cuento. Pero lá 
misma gravedad de las circunstancias 
ac uaría de freno en las plumas me­
jor que esa infamación que se proyec­
ta. El patriotismo de los demás no 
puede ser juzgado a través de miedos 
de gobernantes.
Así lo pedimos, abocados a declar ar 
esta e apa de gobierno como la más 
funesta, cómo Jamás tirana de cuan­
tas hemos conocido».
De «El L ib e ra l»
«O al señor Dato no le importa un I 
comino el porvenir de Rspaña y de las I 
instituciones fundamentales del país, | 
o ha perdido ê  juicio al verse en tran- l- 
ce de perder el disfrute de su popula- I 
ridad de estadista. 'E a  cualquiera de 
los dos casos, es urgente apartarle de 
cosas tan serías como la gobernación 
del país.
Desde el 27 de Mayo-“¡cinco meses 
ya!—están suspendidas las garan ías 
constitucionales, en honor y provecho 
de unos politiqueadores fracasados, 
ineptos, que se empeñan en destrozar 
y en hundir la nación.
haciendo mangas y capirotes dé las 
vigentes, va a dejar en pie una parte 
de la suspensión dé garantías, fingíen 
do que las restablece das: la prensa 
sólo podrá tratar de lo que ai Gobier­
no le venga en ganas;- la actualidad, 
en lo que tiene de más importante pa- 
í ra la vida nacional, contará con zoáas 
f prohibidas, y el que las fran^pee, en
■ uso de un derecbo reconoeid© por laS 
I leyes, dará de bruces' en el señor fis- 
-! cal. ¿Es qué se há olvidado* que-Espa-
ña es un país regido constitucional- 
- mente y que dentro de la legalidad no i 
puede declararse ilícito nada que no 
esté reconocido como tal por las leyes?
El Gobierno, que ha podido prolon- 
 ̂ gar indebidamente el absurdo estado 
de cosas actual gracias a la paciente 
, longanimidad de la mayoría de la'gran ; 
i prensa, acatadora de opresiones que 
i ni la de Portugal ha tolerado, no pae- 
, de investirse de una irreísporisabilidaíl 
efectiva, que tal es lo que se busca al 
suprimir la crítica de hechos en los 
cuates tiene contraídas enormes res- 
pousabilidades. No puede perseguir 
sino lo que sea persegqibleiC4>a aire-
■ glo a las leyes,que son posas muy dis- 
> tintas al antojo de los gobernantes, y
menos aún inventar delitos, ccymo 
í piensa, tal vez para prolon^xar un poco 
más la siesta.
Y si lo hace para que la lausencia 
de motivadas censuras prol<»p; í̂ue su 
i vida ministerial, si se eone a ila pren- 
’ sa otra mordaza supletoria de la qué 
se aoiica coala süsfcerisíón de. garan- 
: tías, si sé infiere un nuevo u tiraje á la 
prensa, entonces será üegadaf la hora 
de que demostremos ios v^iódlcos 
que merecemos ser libres Quizá no se 
habría pensado en nada de ' esto si 
oportunaimen e la colec.'úvidad, entera 
se hubiese er^euido contra ló^ abusos 
i del poder público. Pero no se fíen los 
I gobernantes guiátidose por aquéllo, 
í Ya ven eótho se Jes rebélan íes qué 
( con mayor sosiez© le miraron desvir- 
I tüac la realidad; ya ven cómo les van 
! siendo hostiles hasta los que les secun-
daron en sus habilidades ante la últi- 
tima hue'ga.
Dé ese nuevo paso hacia la arbitra- 
I riedad, invente deútos y normaé re­
presivas y verá cómo hásfa por instin- 
10 de conservación, sé ye* guen contra 
I é¡ los pocos diarios qué áúa fio le 'han 
I abandonado en el camiiio dé sus ye-
I rros».» L - .D® «El'inundo»
La ofensiva inglesa
PARTIDO REPOBLIDANO FEDERAL
. Comité provincial ce Hlálaga
Por la presenie se convoca a todos 
los repubúeanos federa'es de Málaga,
_______  , estén o no afiliados al Cento del párti-
No ocurre nada, no pasa nada; pero | do, para que concurran el Dominiíó 21 
es necesario que nadie hable, para que j dei corriente al domicilio de éste, Se-
nosotros podamos seguir viviendo, fo­
mentando el repugnante caciquismo, | 
apoderándonos de las corporaciones J 
popu’ares, favoreciendo a los amigos, | 
despilfarrando la hacienda pública, ' 
acrecentando la indisciplina social,
riéndonos a carcajadas del 'pueb o y | numiniwi
veriano Arias 11, a las nueve de la no 
che, para tratar de las próximas elec 
eiones municipales y aeorííar la con­
ducta que ha de observar* el parado én 
este particular.
El presidente, José de Someaevilla.
engañando al rey, arque no se le per- M n iíc ia  riRSUIGhtldÍAmite palpar el peligro de que su remo | llU U ulil UcSfGfCUilua
se destroce y se hunda en un lodazal | 
de concupiscencias, de injusticias, de | 
íavori ismos y de chanchullos.» | 
De «La A cción» (
«El Gobierno, acostumbrado a la 
dictadura mansa en que ba vivido 
merced a la  aquiescencia silenciosa,
Málaga, Octubre 19, 1917.
Sr. Director de EL POPULAR. 
Muy señor mío: El Consulado de los 
Estados Unidos de América, en ésta, ha 
recibido ia siguienté comunicación oficial: 
«El 24 de Septiembre, el Secretarlo de la 
Marina Norte-Americana 4?smintió públi­
camente los rumores propaládos y publi-
cuandono con el aplauso de algunos cados en España, referente a las pérdidas 
r, ---- /“ ..u.------ ------ i transportes americanos, que se dicegrandes periódicos; el Gobierno, que . . .
para su obra de desvirtuación de Ja í fueron hundidos por submarinos alema- 
realidad tuvo por auxi iares consejen- ( nes
tes G inconscientes a tantos queridos | 
colegas, se prepara a darle otra vue la 
al torT»iq,Ucite con que estrangula a 'a 
verdad.
Inventando para uso leyes nuevas,
Anticipándole las gracias por la publi­
cación de la referida comunicación oficial, i 
me repito de usted-afímo, s. s. q. b. s. ¡m., 
Louis G. Deyfus, Cónsul de los Estados 
Unidos de América.
Quizá la'tésis capital de esta guerra es la 
de que n^puede terminar sino meiced a una 
solución Jorrada en el frente occidental. El 
tiempo ya demostrando que todos los des­
arrolló^ dé ofensivas realizados pot; los aus- 
tro-ale'fflanes sobre Servia, sobre Rumania y 
BÚtxre Rusia, tieqen, poca eficacia para 
alteran el curso general de la guerra, que 
dond^ve define realmente es en la línea que 
va d p  mar del Norte a los Vosgos.
E Aa convicción domina ya en los mismos 
Imr êrlos centrales, porque si no fuera,así 
las;conquistas logradas en el frente oriental 
dfybierah haberles dado una sensación de su- 
p,erioridad que no revelan ni mucho menos 
'«iBs reiteradas campañas en pro de la paz- 
No hace falta pertenecer a los estados mayo- 
'res generales ni dicarse técnicamente a la 
I crítica militar para percibir que en él conjun- 
í to de las operaciones austro-alemanes han 
llegado ya al momento de descenso, mientras 
que ios aliados aumentan progresivamente 
sus recursos y están muy lejos aún de dar el 
máximo de su capacidad industrial y militar. 
Así hemos visto bien caracterizada, desde^el 
largo ataque frustrado de Verdun.la especie 
de guerra que sostiene Alemania. Pué prime­
ro la retirada a la llamada línea de Hinden- 
burg que no era ni más ni raénos sino una 
defensiva, y luego ha sido la serle de retira­
das parciales a que se ha viqto obligada, por 
iá presión metódica dél ejército inglés en el 
Este.de Ipres. Téngase en cuenta que las 
operaciones de Rusiai centra^un pueblo des 
moralizado y un poder militar indeciso y caó­
tico, no exigen grandes esfue zoá ni obligan 
a emplear nuevas tropas. Al contrario, han 
sidp retiradas del frente érieiital miichá» uni­
dades cuya presencia sé há comprobado en 
la zona de Ipres Turquía noi necesita, por 
^hora,8u auxilio en artillería y en oficialidad. 
Salónica no es tampoco, ál manos por el mo- 
tinento, un factor eséhciál qpe le obligué a 
invertir fuerzas Nunca desde el principio de 
la guerra se ha visto Alemania con las manos 
tan libres para acudir con todas sus energías 
contra sus má» üierios enemígós, los del fren­
te  occidental. Y’sin embargó, aquí es precisa­
mente donde ae mantiene a la defensiva, 
declarando a diaHo en los partes oficiales su 
-inferidridad de medios y cifrando todos los 
días en la resistencia el mayor título de glo­
ria de sus ejércitós. Ceder lentamente el te­
rreno conquistado en las grandes operacio­
nes del principio de la guerra le parece hoy 
al mando alemán lo más que pueden hacer sus 
tropas acostumbradas a ia victoria.
Vamos tratando sólo * de presentarnos el 
cuadro de la verdadera situación actual, hu­
yendo de todo prejuicio. Alemania no puede 
.superar sií esfuerzo porqué si pudiera habría i 
rechazado desdé su iniciación la actual ofsn- | 
slva inglesa, ̂ ne ha de colocar a las tropas ; 
alemanas, en condiciones desventajosas para 
la campaña de invieriio. En-cambio, los pro­
gresos realizados por los aliados y en este í 
caso por la organización militar Inglesa son : 
incesantes y tan eficaces como bien dirigido. 
Esta es una de las grandes sorpresas déla 
guerra. Acabamos de unir rifíriéndonos a los 
ingleses tres palabras que en 1914 parecieron 
acaparadas y monopolizadas por los alema­
nes: «Organización, eficacia, dirección».
Los ingleses han realizado en tres años 
una obra que parecerá inverosimil a los pro­
pios alemanes. Han adquirido una técnica y 
se sirven de ella eficazmente. Su produc­
ción,su administración, sus servicios de cam­
paña, tienen ya tal desarrollo que difícilmen­
te podrían ser igualados si se hubieran 
realizado en plena paz. Y este ejército que 
acomete con el vigor del que da testimonio 
los partes alemanes, es un ejército de un país 
individualista,un ejército improvisa.do. El es­
fuerzo colosal de la gran nación constituye 
uno de los elementos decisivos. Está por su 
parte Francia anhelante por rescatar todo el 
territorio nacional. Y está además el podero- 
súfactor del pueblo- americano cuya acción 
se dibuja ya con sus carácteres peculiares y 
juveniles. Por ello es por jo q.ue,a nuestro jui­
cio, aparece en los íraperiós centrales el 
fantasma del desaliento y en los espíritus li­
berales se afirma, por el contrario, la esperan­
za de ver próxima ya la derrota del milita­
rismo.
KMjOTS
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S« vande aa Madrid.—Puerta del Bol 11 y 18 
En Granada.—Aceras dei Ossino 18.






peinado d e l in stin to
(Conclusión)
II
«Ssntí grandeménté' sepárárm© fie 
mi ámig-1, pero ]« neéesidad imperiosa 
dó mí comercio mé llamaba y hube de 
déjarlf; nos separamos más amigos qne 
nanea y quedamos en confiar á la co- 
rrespoHdónoía el sostenimiento de nues­
tra amistad.
«Ahora, mejor que yo, te dirán sa 
historia estas cartas que d© él con- 
servo,»
Y áef diciendo, mi amigo me entre­
varías cartas, de las que únioatnen- 
traúscribité algúiíos párrafos para 
no fatigaros.
La primera está fechada en Grodnc a 
12 de Agosto de 1914, y dice:
«El monltruo de lá guerra ha clava­
do sns garras en éste desventurado 
pueblo. A íní me han alistado y per­
tenezco a un escuadrón de los cosacos 
de Rsnenkapf. Nos han dicho que 
Alemania nos ha declarado la guerra y 
que tenemos el deber de defender... ¿a 
quióaf ¿a nuestros, 'tiranes? Pero no 
háy remedioi
, *La mayor perté do mis compañeros 
soti hombres rodos e ignorantes, mas 
todos unos cooBuinados ginetés. Tú ya 
sabes que yo no lo era malo y en razón 
de ello me han deatinado a este escua­
drón. Me presenté al llamamieato con 
mi Caballo y dije que no quería sepa­
rarme dé él y han tenido el buen acuer­
do’de dejárnielo.
«Aúa no hemos tenido ningún en­
cuentro con el enemigo; pero se dice 
que en breve, un día de estos, vamos a 
entrar a sangre y faegopor tierras de la 
Prasia. Tú conoces miw sentimientos 
de fraternidad y sabes cuán doloroso 
80 m’e ha de hacer Caúear sufrimientos 
a mis hermanos, tal vez la muerte a se­
res qué nada róé han hecho. Blstoes muy 
orne); pero no hay otro remedio y aun- i 
que mi Corazón sa destroce cumpliré 
óoráo todos; no quiero que de Tván Lq- 
kówiéífse diga quees un Cobarde. Por i 
lo demás, cuando se siente uno en me­
dio del torbellino qu© forman los es­
cuadrones Cuando avanzan, oreo qae se 
olvidan todos los sentimientos de bom~ 
bre...»
O¿fa carta.—30 de Agosto de 1914.
«Me da vergüenza escribirte; si no me 
hubiera prometido tenerte al corriente 
de mi vida, no lo haría, porque de he 
decirte cosas que me causan vergüanza 
y horror. Ya estamos «n .plena activi­
dad guerrera; áonimnumerables, cubren 
centenares de kilómetros los escuadro­
nes a que pertenezco. Me mifo con ho­
rror por que veo mis manos ya tintas 
en sangre; me parece que el Ojo dala 
Providencia me persigue incansable, 
oomoaOaín, por haber vertido sangre 
de mis hermanos. Quiero rebelarme y 
mees impoBÍble: la fatalidad de mi 
destino que me trajo a los campas de 
batalla, me retiene en ellos y es inútil 
que intente contrariar el hado que rae 
persigue. A la iniciación de un avan­
ce estoy entre las apretadas filas de los 
jinetes y cuando todos galopan, mo de­
jo llevar por mi caballo, que ligero co­
mo el viento, pronta se adelanta a to­
dos, y entonces, el instinto de conser­
vación y el miedo a la muerte me ha­
ce matar, para no morir. Basco muchas 
veces con desesperación la muerte en 
medio del fragor del combate, pero pa­
rece como si uoa mano funesta aparta­
se de mi las balas y parase los tajos que 
me dirigen.»
Otra carta.—25 Septiembre 1914.
«.».Se apodera de mi cuando tengo el 
sable en mi mano y estoy sobre mi car 
bailo, un furor extraño y salvaje.í. Mis 
ojos se inyectan de sangre y no deseo 
otra cosa que muerte y exterminio. 
Mis crisis de sentimentalismo son me­
aos frecuentes cada V z, ya no ator­
mentan mis üueñosios espectros de las 
víctimas que he causado ni los gritos 
lastimeros de! dolor traspasan los um­
brales de mi alma. Hace unos dias des­
truíamos un humilde o&seiío do la 
Prusia oriental y yo, asómbrate, no tu­
ve piedad, no tuve oompasión, do una 
anciana que me pedía con lágrimas en 
los^pjos y d e  rodillas anta mi, que no 
destruyese sn vivienda y eon mis pro­
pias manos la pegué fuego. Te callo 
otros detalles de mi existeneia porque 
creo te causaría horror; parece Como
rUilCIÓIM BEfSÉFISÍén Eñ r:?
Teatro




los pobre», organizad • por e Lx 
simo Sr. Gobernador cívb d i ¡ ¿ 
vincía. ■ _ ,
Hoy Sábado 20 de O 
a las seis de ‘5 , tarde, to ü ado r:« 
todos los artistas gue Uf-'b r-o i: h > 
coliseo, guardando
1. ° Sinfonía bajo lá á;r'ce-on ce! 
reputado maestro don R d .C: í truán-
dez. . ,
2. ® Matild® Oswsaa, exc-ipni€ 
bailarina de fl tmeneo y paüi’os.
[,* 3,® Ida  D epm y, not=»b e cando-
f nista. «  .
I 4.® A gustina  y Fepsiand s y.
I §j úrabe Y am a, coioisaí troupe de sal-
*i*0ent!Síil3í
- • :
Plateas con seis entra^^s, 10 pesetas; 
Butaca con entrada, 1‘50; 
tresuélo con entrada, 1; DelRnt«^a 
anfiteatro con entrada, 0 75; Ddantefl^ 
de grada con entrada, 0‘50; Entrada de 
anfiteatro, 0‘40; Entrad» geneMl, 0 25.




si se hubieran quebrado las fibras de 
piedad de mi corazón...» .
Una carta máe.—30 Octubre 1914.
«Hoy 6S un día grande pam mí, pero 
en verdad que no se si ©s para bien o 
para mal. Mi conciencia protesta con­
tra lo que ©grada a mi orgallo. El co­
mandan te ea Jefa fie nuesfcrns tropas 
me ha llamado valiente... (¡valiente!...
¿qué será ser valiente?), y ante los 
asombrados cjos de mis compañeros ha | 
impuesto sobre mi pecho una preciada 
cruz, como recompensa a mis servicios.
En gqnel mófnento se apoderó do mi ; 
la embriaguez del triunfo y me creí uno j 
de esos que dicen héroes; pero después 
en la soledad de mi .tienda, cuando ho 
sumado ei cúmulo de fioL?í«s que ha 
ocasionado mi recompensa, hg sentido 
impulsos de deshacer én mil pedazos fa 
cruz que me han otorgado, que parees 
un clavo encendido sobre mí pocho... 
También me han dscio el empleo do 
subteniente, motivos todos cf-tos qno 
me obligar a ser más cruel. Y ya me 
tienes metido en la vorágine queaoa-- 
hará.conmigo después de cansar infini­
dad de dolores... ¡Y pensar que es im­
posible que retroceda!...»
Otra carta.—10 Dioiambre 1914,
«...Hoy me he mirado a un eápejo y 
me parece que no soy yo ini.Aroo; m me, 
vieras oreo que te sería difícil recono­
cerme, tan cambiado estov, Tci.*<o 23 
años y parece que tengo 30. Mi l^arba 
crecida y poco cuidada, porque Ja vida' 
de campaña no da tiempo pam ello, da , 
un aspecto salvaje a mió fiicdenes; mí 
tez es terrosa y ¡mis ojos de-:pid8u.un 
brillo que me ha causado espanto.
ile tenido dos nuevos ascensos en mi 
carrera y ya soy comandante de un es­
cuadrón de estos bravos Jobos. Me he 
olvidado hasta tal extremo de mis sen­
timientos humanitarios,que ho Legado 
a premiar a aquel de mis subordinados 
que más muertes ha ocasionado, que 
más dolores ha hacho sentir a otros 
mortales. Por lo demás, estoy bieu y 
mo voy acostumbranda a 1.̂ . i dít que 
es lógico que ios hombrea so ni ; en­
cuentro una voluptuooiiad tx  í'añ» 
cuando hundo mi acero e:t al ci í1íjí':.o de 
uü semejante. Mí f?alud ea hdí'iírabló 
y mi recia naturaleza reri.'-.io m^vavis 
liosamente las fafcigaa de ia gaof-ra; pa­
rece estar en sa ejomc3>to,» . ^
Ultima carta.—30 DioiomJ. íO 1914. f '
«... Sólo unas paiabrj^p para d-íríe mi*- 
adiós. He. sido heriti® grí V3 n?- te y sé 
que voy a morir, a morir ruaLiUñendo 
ae la guerra, que m© ftrr' bato mí vi 











! jD^ 2 ..Jí*, y qve üG8> 
,,J ¡X̂- ']i f. haliara qa«- 
> y,-r ú'i¡ f.' K6ÍS Beaifjati- 
ciiVí.ta el ohj'ití) de
..! P'z >
T
Uí. ).'\ ño y"
üo li»y rtícaodio; 
<5vft mi la iruiart», 
j!í' pó haeta dóvtdo
‘ ■'y í íl»|}i.Í'í*dt*'í.̂  6ÍÍ l'-A
i Y ea la daroKH dol 
fágdaia por la páe- 













cí do ÜT a b  loetura de laa car* ;
{‘OI g > ro ■* ortregó doloro*  ̂
iM-i li  ^ > m ofko m is al í 
<1 hi r '{> Láko- *
o, í f I'-"? T ’i? brá trocado j 
t f í>o ^nentop!. Gaáotoa i 
t, c fu  Qaeél, ni 8e ha- t 
t i t jm '"So dañao^ltp f 
I '< Hurí:'’n '*1^iy cnáetoa 







ea g1 ©ssado cabil^^^ifíto gs, gits los 
«recios ofrecidos pot ili ¿ffisa ds Bar- 
cél®aa, que tsn deci#(ilq |^fíea<i tiene 
en servir al Ayautíun^td d® MálajKr 
son caríglmos, fabulosas y no p u e i^  
admitirse. ' v í ■"í,
No existe? inflit®pcis8 para el 
concurso se adjudique a otra casa, co­
mo equivocadamente supone el Señor 
.Barranco.
i; Guando «e  he levantado aquí para 
f oeuparme de un aMUilft-to#?
I, tengo en euentá íéclamtcioaea ni in- 
! flaencias. ■ ;Yí; ca
Nos enéontráiiws 1^en sillas de hie­
rro pintadas en felaneo al esmalte, que 
valen cada usa 18 duros; coa vitrinas 
a 60f3;a 700 pesetai; mesas de noche a 
304uro8.:
Ppr efabslage y seguro ¿« transpor­
te sê jsarĝ a ĵ l ̂  Apintanoiiento más de 
609 leS^Sb. '-
Para estudiar la cuestién :Con detl- 
Hj.r u V cFudesde A nimifentoYpedí.el catálogo que ftlpí»- 
I cipio. nb parecía ni se áptfrtába al ex- 
f pediente y" Guando tras mucha insis- 
I tenoia viene ese catálogo a mis mfenos,
I me erxuentfb e8bs precios Isbulósos.
Lo procedente, en este casó, ántes 
I  de adquirir el InsírunieHíal por Admí- | 
J n|s|ra(á6n,a te quecpmo s ie ^  he de?
I oponerme, el abrir nuevo concurse fl- | 
I jando los precios y poniendo alguna ¡ 
I garantía, " J
I Los objetos, que con tanta ahinp J 
rf desea remitiíitos 1á dé ^áteelénia, | 
I  dedíquelos a cnálqute'a’ otrfe casa de | 
f aocprro de población distinta a la núes- | 
t'tra. i
I El señor Barfanco rectifica insistien- i 
do eri que se apruebe ar conetírso y 
propone que se nombre un ceneejal de 
cada minoría para que presencie la re- ; 
cepcién del material.
ni señor Retey en su desé® de buscar 
una fórmula conciiiatoria, entiende que 
el asuntó debe pasar de nuevo a ía Oo- 
misién.
Lo mismo opina el señor 6onzál«8 
Anaya, quien habla de proyecciones de 
sombras sobre )a cue&tjón para entor­
pecerla,
El señor Mápeíli afirma qne^sus pa­
labras no llevan envuelta la manor cen­
sura para naple.
Lo que hago única y simplemente tts 
exponer un criterib; insistir en lo, d®? 
las proyecciones efe sombra, semeja aR 
go as! como sí ^  preteudiern qué no. 
tratáramos ningún asunto, obligándeT; 
nos a aceptar en tód® mbm'éñtb íosi 
.informes de las cpmisióhes.
No hay nada qué revele tales prf- 
yéccíones de sombras.
Termina interésandb qué torpe el 
dietámen a la Combión, p  
nueva coBcnrsp. ’
Habían brevétaenté les setóres Hue- 
lin, ©oBxález Anaya y Mapéíñ» acor­
dándose que la Comisión, "ésesbrada 
por los téénioes en la máteri^ 
otra vez la ckéstién, sin abrir niiévo 
cbncniéb. '
El señor Mapafll Inpugna un Informe 
d^ la ClOmisióñ Jaridioa, recaído en so- 
ttcltúd dé doñ José del Nido, sobre des­
tino dé metros de aguas de Torromoü- 
nos.
Dice qne ño puede admitirse eJ pro­
cedimiento de trasmlsién de agnas, to­
man iocbmó béS® simple earta. .
Esas trasífeisiótiés no ha» ñ**á^  ̂POr 
la Abogacía del Estado, no habléiidogo 
sátiefechb el impucgío de perechos 
■Reales,' ;
Considera que el iniorme defe® vol­
ver a la Comisión para exigir Ío§ docar 
mentes legales ebrrespondientesi 
El seííer Gómez de la Báreena pro­
pone que pasa de nuevo a la Comisión) 
ooncédiéndosé uü plazo pata que los 
ítiteregados presénten los documentos. 
Acordad®.
f
L a  s a s i é n  s ia  a j s s *
Presidida por el alcaPle, señor López 
López, Síí reunió syer la Corporación 
Momcipal, para celebrar sesión do se­
gunda convcca^^oria.
L a s  f|a@ asis te s^  
Concurrieron a cabildo tes señores 
eoncs-jales sigaieníea:
Somoáeviua López, Ar»̂ s Tovar, Ca- 
racuel SaUnaf,, Roldan Berna!, Zafra 
Miignéa, Puente AfioHna, Piñer» Cua- 
J-ado, dí5l Río jijuénez, Pé ez Texeira, 
Goijzáiez ¿̂ {laya, Peñss Sánchez, Se- 
Mercado, Rein Arssu, Viñas 
Pino, Olmedo Pérez, Tejada Sáenz, 
Barranco Córdoba, Gazorla Saí.mefón, 
Góísaez de la Bárcena, Mapslli Raggib, 
Huelin Pánz, 0;?rcía Moreno, Ojeda 
Suársz, R ¡mero Raggio, Torres Cano y 
Müaüés Mofiiio. ^  .
0 ^ 1
, a "ák instalar el grtibó.íle at^llería^'^* 
Sqladoa esta E^gión: .Y v «
^  sanciona de oonlormidad 
mé'dei íécnicé; asordándose por 4oti- 
eaéión del jefe de I* niiñotía eoaserva- 
' ; dirigirse si fitebietno h&íiendo 
dé tes meái|ñ ém t̂e«^¿os por te; 
orporadón para adquirir tes citados , 
almacenes da Campos, n  ?
Se participará al ministerio de la uust |  
rra que el Ayuntamiento se cómpreme- |  
te a costear las obras que Ptecte^n h 
el repetido edificlé, para esíabiecer a 
los artllleres,
i
Son aprobadas dos cuentas del aím®** 
dueto dé San Telmo. -
Acuérdase dispensar tes áerecñ^S'Ae 
inhumación del cadáver, del apgrétedbr 
del cementerio dé San Miguel, Pdá’o 
Montenegro García. . . ^ '
Queda sébré la mé'sñ un iiáfqí'mií^ 
la Delegación regia de primera ' éñie- 
fiáhza, sobre traslado dé escaétes. ’  ̂^
Se da cuente dé un oficio déí jéfé dél
Negociad® de Cédütás Pérsoaates, reíá- 
tlvó a la hárbfiite*^^ ^  DótñlH^á4 
I para expéhdér dichos documentóse ■
I Desde el Lunes 22, se expenderán 
l^cóh'réééfgbSi \
I y B4 alcalde pone en coiiocimientedél 
I Concejo las medidas sdeptadas para 
í evitar ia prepagsción de ia vimela.
■ f - c '
I l í  señor Gonáigafc Aoaya tráte deí 
I adoquinado de la cáfie de Cuartetes y 
i lee Uña carta que ie envt|i desde Madíte? 
j el díputedo por Mála^\?dbn Pedro G ^  
'i raeziClbaix, comunica^lb lab gestionés 
1 quéñé hecho para infbrmsrse deíéste^ 
de en que se ..halla, tap impoítante
j ^ r g S o a  £
^  f o u BIBO v i e j o
‘ e l  L L A V I N )
• m m s m E  r  p m m ñ L  ■: ■ ■ ^ ■
A l o m o é a  s i  p o r  m a y o r  y  m o o o r  d o  l o r r o l o r l o
SJHITA flÉAMAi




ggBüidria Se aoeina, harramieaíae, aearoa, dhapaa de »iae y 
^QÜleria, elavazón, eementoB, etc.» ete-
w m u m ñ
Iftiéü, aláasbses, estaños, hojalata í M
A lf fe d o  R o d r f g u e r
Alameda 28 - - Teléfono núm,
DepOsitü: Cunde de Aranda lO.y
ja ts te»  JaSsGisef©)
a lm a c é n ® ®  F©i*i*®t©B'*Sa if Hi@s’i*© s
''-í ’ d e  —
Marchante
J U L I O
m m  Bómet García (antes Especería) y
y  Éitanoá® “ ■ Precios sin competenciap ^ r  fseaifos*
«mBMMmoEMmaiaggesgiswM
la mifioiia presentó una enmienda al
#g®ítute.4evJosiWóteq f
qqe se hablaba de lá éonStrucéióa de
Grupos escolares. ■ ; ^
' Él señor ViftástrepUcá ^eléndo que 
SU propósito es el d® apíovechár los
pedios que facilite el Éi âdb.
S clir Ay^la'in«p® /■*
República los permisos de imporinción 
goUcitaclos.
Que el Gtobierao español provea va­
pores para seis o siete mb íonsUiíis a 
fifcíe »o supénar a 12b o 150 pese-
asuñto. del
El t e to  I^te) alégam l^
impo par® éttádiarla) iúteréte
re*® eíPElo r l»  scUyS h t o r  ;W  ^ W g ^ j ^ o r d l c e  w  w  más peim ti»
' ,¿ |^ u ¿e i4 »  í»  1# W»álleM«d® f  sp ílGómez 
debe
Ei Secreíario, señor Martes jí̂ ulSoz,
da lectura al seta de !á sest-^ñ antérior*
que se aprueba por ur ̂ ñlmldád.
dS'.Gfloio
Ea haber resultad® desler-
te te. segunda Ucitación para, realizar 
“aorfis da construcción de aceras en la 
plaza de Toros Vieja, ss acuerda efec­
tuarlas por Administración, soliciíand® 
la tíxcepción de subasta.
Se sigue ei írániite acostumbrado, en 
un oficio del juzgado municipal del d|s- 
ióte de Santo Domingo, ofreciendo un 
expediente juicio de iaítas.
?̂ esa á la Comisión de Obras púfeU- 
un oficio del contratista de las; efe 
construcción de aceras y guardillas ép 
la Cálle; de Andrés Borrego, sobra re- 
ee-fidón prbvisianai de las miamas."
Apruébanse los presupuestos de la 
Compañía Inglesa de Electricidad . re­
ferentes a arumbr^do en h h ú m d r .  d® 
EiPaío. ' ■ . . .  \  ■ '^ ' ■
El SQñor B m ^ ^ Q  se ocupa de una 
l'üOn del Jefe del Negociado 
rfc,neficenc¡a, relaeionada con las 
oposiciones que han de celebrarse .pa­
ra eu,brif naa plaza de módico super- 
nu.oerario.
Hace referencia a un recurso dé al­
zada elevado a! Gobernador civil y pi­
de que el asunto se apLee hasta que se 
conózcala resolución de ese recurso, 
designándose por ©l Ayuntamiento el 
tribunal juzgador de dichas oposieié- 
nes.
Se remite a las comisiones de Policía 
Urbana y de Csraenterios una comuni­
cación de! capellán de la necrópolis de
Ssn Migiícd sobre slumbrado.
Es aprobado un informe del arquitec­
to municipal emitido en solicitudes pa­
ra alquilar casas de reciente esnsíme* 
ción.
Envías® al «Boletín Oficial» para su 
publicación la nota de obras ejecutadas 
por Adminisíráción en la áUima se-
■;msaa. ;
el Coacejo d® un 
, conesja! don Pedro Bdales,
| (  ,asRdo gracias por acuerdo d® pésame, 
p  - Dáse cuenta da.oíro del Director de 
A- S  socorre del distrito de la
. Marceo, sobre concesión de una bibüó- 
I tf'C'i, que fué solicitada del ministerio 
02 losíniceién pública por uno de los 
señores médicos que presten servido 
en q>cko benéfico estableeimienío.
Se designa para que recoja dicha bi­
blioteca y la envié a Málaga; a! señor 
, Moreno Calvete.
L© q|ua hailífa sobs«e la  m esa
Prosigue sobre esta el informo de !a 
de Arbitrios, en reclamacién 
%• -] de don Jo£é Creixell.
^  Sá discute ti expediente de concurso 
para la adquisición de instrumente! 
degti3 0 a ia nueva casa áe socorro. 
El ,^eSor Barranco, presidente de ía 
Comisión de Bimeflcenda, habla extea- 
.éfesnente acrfca de! asimto y comienza 
rY‘ób«’Íi'ndo qae en el anterior cabildo 
qiscdó sobre la mesa, en razónn su au-
á?«,pués iñ3 ioflugncias qúa 
, se intérpont'íi en eí Ayunte uleato para 
1̂ ’ todo I@ qu<í ériis aconiotíY ^®n las eua- 
’YVJeshá h^^bido que luchar.
CaUfíce de honrado el coiícü<so y 
hace r£rer'eTici.a a las dificuitedeg que se 
opíisierou a fin de potorpecerío, hasta 
que4uvo que «ponerse í'n hueso» como 
vulgarmente se dice, para que se cele- 
':b,mra-., . ■ . ‘ ■'
; El instrumenta'; que ha de adquirirse 
importe, segiíí! la «ota de la casa cons- 
unas 14.000 pesetas.
í S! señor Mnp-,¿!íi tíioe que ismsnt? y 
eu el a'£!.  ̂que el senorBdiraneo 
en la íi'j.;e»jdsd de cuíoc'trsg 
«hueso» como afirma. 
fS¿ Agreqa que insiste jen lo expuesto
ppr
mé, ea
beñéfiió:^:.M iiii^;; ;  :- ''r ...  ̂;■!v 
Interesa que se hags» las ifldíeáCio*?f| 
nes purtineates al 4teso. 1
Tiene el' eatíjtehelnilento de que 
cuánto dependa de la jfefttursrde Obras 
públicas, se resolverá enseguida.
Desea también que otres diputados 
afectes a la política del aotqal Gebier- 
no, corno son los señores Estrada y 
Bergámlñ, itñlten !a ¿ondueta plausible 
dpi Sf^to G6rpe;?vChaix, prcc«ra«,do
;ñ al ruego del Úeíipr Réi*** ̂  
e
is>:'^4gttteba una iastanda de? cusir© 
teierhiiá que interesan del Ayr^ta- 
iciento se les costeen los títulos de 
tnaestrar, estebleciéndos® la condición 
ie que han de justificar los dercehos
Un fiM;,e »o
^ En caso desurgir dificultades pox l̂o 
que se refiere a la navegación, una ta­
rifa esp^tel econéreiea por ferroeacril.
Suponiendo que Francia Hmüe a una 
Cintilad determinada la
, , pasas, que cpncéda nuééíro Gobierno
con íqs’ ex- ? járifas terrestres reducidas para colocar
la mercaneía en la península.
Para integrar la comisíóti que na ae 
ir a Madrid, fueron designados^ los se­
ñores dbn losé López, don Cristóbal 
Díaz, don Pedro Vite, señor García de 
Aieáraz, oonde de Puerto Hernioso, 
por ios exportadores de frutos vera es; 
dó'n Manuel Postigo y dón José Sán­
chez Huelin, por los de frutos secos.
Don Gabriel Sáenz Cdfarena y don
Manuel Romero R«ggi®, por los cose-
«-la8«s¡8te .p .»  feraulsr ‘ -IP '«-
rps de vinos sefa designada pér la Cá' 
niara de Cotaereio.
eión.
\ Queda entérádó el Gabiidó dé la si­
guiente Instancia susctlpta por todos
©filiar todas las diñcultadei qqe  ̂se,  ̂ lo^e^mEleado* de la Corto 
ópéñgan 'ala Hairááci5n*Wtl» impor- j '  ^Bxemo. Ayuntamiento dé esta clii- 
tante mejora. f dad.r"Los que 8useri.ji.enrdependientes
‘ - j eo i l ev i f w%; j p l  feqfhprnp gqe ‘ deéstsÉXcma. CorppfñCión ásígeafioá 
sufre Málaga de ve  ̂coñvéi^ñda la en- í s .(^tintos servido^ al t í ^ r  eonoct- 
. ícada Ap lafoWscjóñ (aisadóilueve, en y ipíeBt® de.que d  señar teniente ^  al- 
Modazal iemundOv * - -  f  cAde, d o n  Bernabé Viñas, ha solieitad©
I Ruegá qñéjroñj(oAe :j!ñYAA yias de f en Cabildo que se estudie la forma de 
" heejhq ql pj^yeiíto de íaé |  8u>r!mir el descuento que en CenCepto
; latefalea de la Alameda; |  de contribución dé utilidades sufte^
j El señk M aj^i aáeéiBiá lÁ^sttón |  e^eponentes, al menos mientras duren 
I del señor Oói^te QIâ x y ffqii« |  pretentes aircuníancias, Sólljfitud 
I Iste fúé s lp to é te  t o  dió !«' |ue:há aldoaco^a eq^ mayor p ri-
alarma en ol asunto del desareno S® por todas las fracelenes Qne Inte’- 
Guadafmedina.  ̂  ̂ í  gran lá Corperaeíón, cumplen guato-
[ ^  tela de lo diehó ppr él telíof ípó- í sislmos él deber dé expresar a la mls^
f Uiez Chqix, todus í ^  fuerzas vivos de | m«, y en patticülár^al señor Vjñas, su 
: Mátega so apw^teten tfáb!ii]ár 5 recoñoeimientó m^s profundo por esta
I qué tes éfbfiteWdétefcnb cpípeiá^ f inimááya, que AÍ líe#fte a te
I Lo debé píiíürrir 4 éotepift; dé,espetar, áüviatá en inuch©
; hsA4é uñirgé psráy^sffuif ver'«eaíi I sltp  hqy ^rayiéSpA ios
[ z&á& k  nueve paMmmieolén áe'Wyá-- f munM f¿áiteébtc
i íleí;dé'‘Güáfté^8.''‘'''' ' 'Y:' |?e8:bh6teate'-efig«®¿sadebida a.'la.caf
j Él ^jcteldé’'fi^f^A  t o  4e uiíl l  tfistía déla»8«bdste^ todo
"ÉF Ayantemiénto, Dipútación y Cá­
mara Agrícola nónibfái’án también tp- 
preséátap^S*, ■ V "5.; ■.
Se acuerda énvter telegramas, parti- 
páfldo lias ©onolusloneb áprobadas, a 
ioS señores Presldentó dfj Consej©, mt’ 
nistres de.Haciends, Fomento y Estad®, 
Armiñán y Bergamío.  ̂
l a  Comisión saldrá, prebablemeníe, 
el día 25. ‘ l̂UUIjKgJUWW
t í ! ®
m E T Á L E B  ; ^
Aipuí-a, Cobfe,)E!§- 
taño, Latón, Nsqu'il, Piorno, Réguí| 
de Antimonio, etc. ' ■
FEHH® - m
rfO-síUcío, FerrO“cromo. 
B í u m ^ m m ñ m E B O s  spíer- 
gei y,todá gIh36' de a*e«ciaíles eíftri 
pleadas en mptalurgía. ^
' SSiLFAT© de cobre, Sulfato 
I hierro y %Ífate de amoniaco.
I Alameda de MazarredUí 3, BILBAO á
Teléfono 2 355 *
C i l e n d a p i o
O Q T U & i R E
LMsa creciente ei 23 a las 14 37 
Sol, asle 6-1 í, Sjoaeífí 5 59
Semana 42.—Sábado
Santos de hoy.—Santa Irene 
Santos de mañana.—Santa Ursula, 
íutlíeo para hoy.—En las Oariaelitas; 
Para mañana- -Idem. ,v.
¡m
wm.
^©1 Isssititsst® «i® ,.
ObiervacíojKí» tomadas a la?
âna, é! día 19 de Octubre de 
Altera barométrica reducida a v . 761» 
i^galjns del día anterior, 19í8. ' < 
Mínima tí¿ día 137. .. -íí
farmdmetro seco, 16 §- 
Idem hénasdo. 12 4 , r.sis
©iteccldn áel vienta, N. ' ñl 
AiréniómeírOí—S. m. en 24 horsS; w.^v 
Sitado dsl cielo, despajado. i t 
Cdam del mar, llana. ■ .
Svaporscíón mim, 3‘3 . .'̂•íavis ft» sííiim 00 ‘ ‘-f*’
amisted ei señor Gémm 
Chite; y sabe muy sobradsaieníe ei 
tefés.qhé.dii^lé^_ é'n todo
Recibido oMÍ^feárta
ftof ewsifto afecta a les'que disfrutan 
más réétectdo sUeld®,.
" Dids guarde a V. Éí muehós años.— 
Málaga á 16 ds Ocíubie dé
demás, soJiclfudes pasaa a las cp-
Wénto a l í  Wda por e í *íBW^9,Sf- |.K,isloBe».f¿ptótlíM; 
lel-Aftá^í." ■  ̂ ■ ■ ■  . ■ * ' • ■ ^
Didé que gcstloháfá; de Ids ««toas 
Estrada, Sergamla y J'BáMir Catye^'fu
Los »«6«S Olmedo y Somodeviit» }
se
síón dé Personal) sobre nombramiento 
dé un matarife supl8nté,que Sé aprqeba.
Cdntifiúa sPfefe' fa mísá bs dicfáíhep 
de la dé Hacienda; en apuntó relátivé á 
la eátedíff libré dé AdmihistráciÓh Lo* 
cal.  ̂  ̂  ̂ ;
* ' 'tiériiil«(pénDÍ8r^ '' '
Eniréto ásúP|PS,de9ar^ uXi^nr 
tAfigpra, up; tdfgrama,. ¿©1 Pi;e§identé 
del Cóhsej® da' ministros, eomestando 
al que laenv%q ql Ayuntamiento acer­
ca de que en la del des^en^
to a los f uncionarlos del Estad® se in- 
cluyeran tarnt^én a t o  empieados mu- 
nicipaies para que ésto disfrutaran de 
igual beneficio.- ,
Él señor Dato dice en su despacho 
que él Gobierno otorga tan sólo esa 
gracia a sus empicados y con 'respecto 
a les municipáies, los Ayuntamientos 
resolverán.
Reiacionado con esta.peüción de que 
se suprima el descuento á los íánciona!- 
rios municipales, léese un tdegrama del 
alcalde de Valencia Bolicitando para tal
Propone q^fífcaé^éllé, y 
e«, haber visto con ceraplacertcir ei ín-
teiós que se ha tomad© en é! aiupt^ 
Sqflor Giéméz^C f̂dk. ^
Él señor Rein dice que está itermi- 
ndnáose el proyecto .para tsklterr la 
Aíaraeda de Garlos Hitosi=' ?
l i  señor S©m«toHtereÍ!tefa sus ¡mt- 
nifestadoteBS del paited^ Cablíd®, f 
rentes a ©ué en « t o t o to  presuptto- 
ípto o sustibiysi ®1 áifetrto d@
Ínquilinaío.  ̂ ' í
Aboga por ©i esíat^ocimiento t o í t o 'puesto^'sobre pasas y aímendAá,"^ á 
qstp rcspéétoA,ace memoria de ía. Aéti- 
tud qué adipétara el ©xtoiiiente de ®l- 
ealde don Salvador López López,quien 
decía que n© obstante gorjudicaráé en 
múehos miles de pésetes, cas© dé qu® 
©I ÁiebP axbitfi© se éstafeieciera,!o aeep- 
tabár^ buen grádo, porqué ffor éito  
del interés partieuiar estaba ei génersi 
^é la población.
Él impuesto sobre lííquilinato I© rer 
. chaza ia ciudad, y todos desean que 
fin la eooparación del Ayuntamiento |  >;̂ egapaTA«̂ a ' “ ’ '
malagué,^). . . J  "’g lW o r
Se resucly© comunic¿r al ruealde dé I propgde dilucigaflu SUiindo se trate e! 
l^^^ídadidel Turia la.rcspucste del Qo- I intonae sóbrela» haciosdas locales, 
bierno, ofreciéndose, nci< obstante, para t El stñpr Sóteodevilíá desea que te 
reálizai una aeción colectiva a tal etecto f ‘
Los Mo|mes se ai’Caeb&n e?:eeptQ 
des qué quedan sobre la mesa.
TambiéU qúedá sobro te mesa la rao- 
eién df! seMér Reia,.rétecjdftáda con el
r .in f  I ........
. ¥  «o híibiendQ más asunlés. d® quq 
tratar, ievantése la sesión, a las. seis y 
cuarí© de la tarde. B̂ M̂aaaasnasBoaanL
.lŶ I
El señor Mapelli recuerda a la presi- 
dencra qu® en e! pasa’d© cabildo quedó 
lebre fâ  itnesa te moción que tiene ’ 
anunciada acerca deudos expedientes 
que se incoan contra empleados muni­
cipales.
Por el momento se resuelve que di­
cha moción sea explanada cuando se 
terminen ios asuntos urgentes.
Ei gp®p® d e ai«tfilS®pfa
Ei ssñor Rein da lectura a un informe 
del arquitecto municipal aegr̂ )® del re- 
cbnoeimicnto qué ha practicad® en el 
edificio da los antiguos almacenes do 
Campos, y que el Municipio ofrece aj 
Gobierno para instalar el grupr . iti- 
ílê -fa. .
Terminada te lecfurs, el señor Rein 
recuarda la comunicación que enviara 
el Ooboraador ipiUtar referente a la íoí-
cjil? se aco^pá cuapt^ antes para que 
en ©1 prosq^ptísaío próximo aparezca 
suprimida OjiustUui4q.©l nada simpáti- 
00 impúésto'de Ih^tlinhío. ' '
Pasa el asunto k  la Comisión de Ha­
cienda.
Iar«isp®® ®so®¡ai»®8
Ei señor Viñas del Pino anuncia una 
moeién encambada ai establecí miento 
de Grupos esGoiares con la ayuda de! 
Estado, desapareciendo todos los loca­
les escuelas que hoy paga la Corpora­
ción y cuyos alquileres representan im­
portantes sumasw
- Pretendo adelantarse con esíe proyec- 
to a la minoría repubíleiina, ^xírañán- 
dbse de que n© I© baya presentado.
El señor Ojedsi refreses la m.mfjrte 
del edil eonsorvíjdor, rec ráándo 0 qu?; 
ál diseutirs© por te Junta municipal ©e 
Aspeiato presupuesto hoy vigente.
La exportacióa de frutas
En ©I salón de sesiones del Ayunta- 
mient®, Bé cele^Aiaiji^fibé |a Asamblea' 
convocada pér iluGomisron dé‘éxpqr.to 
dores de fruto, con él fia de ?d piar 
acuerdos definitivos, encjsqiinados a sor 
íucionar el grave conflicto qué répte-s 
senta para ía provincia de Málaga la 
carencia absoluta de exportación de 
sus frutes várdosy secos y de jos vi­
nos, principal ftients de riqueza, á Cuyo 
amparo viven tantoEl acto revA îó gran iíhpQrtoctá potr 
el crecido nimoro de exppiígdia^es y 
cosechares que asistieron, y lamento 
muy’d© ViE-rarao tener espacio su­
ficiente pfif» rosefiatlo eoor tuda ampU- 
tud. ■ ■ ' ' '
Al abrirse la sesión por él glcaíde, 
señor López López, que ocupa fa pfe- 
4q«ñdá, ©toé« el salón un aép©cta im- 
^©nente: ,
5 CoRfitirren Ies diputados a Cortes 
séfiore» Estrada y Escobar Acosta.
Tratada ia cuestión a debatir, por 
estos señores y vattos de les ssam- 
bleiaias, se aprobaron te? siguiéntes 
eonclusiones, que nos facjljtó pi secto 
tarto de la Comisión, set^oi Féfersen:
Rĵ Iativaíí a Inglaterra: frutos verdes, 
obtener If coseesión de 14 o 16 mil to­
neladas a fletés reducidos de 6@ ó 85 
chelines, y aífemás tarifas especiales 
paré dar salida en la península por fe- 
itócarri!, págando eiitco céntimos per 
kHómeíi’O y tonelada.
Fruto secos. Conseguir pérmisos de 
importación dei Gebiarno británico por 
ia i;aisma eantidad que estipulóse en el 
î Oî d© 1916.
• Totteteje para 4.0QO tonetedas a flete 
qué wo exceda de 2t0 eheiines por tc- 
neíada.
Pór lo que reipeeía a la-exportación 
a Francia;
^4% Qobléraa dp óiplte
Sociedad Económica
Én la sesión celebrada anoche por te 
Sociedad iconémica do Amigos del 
P^ís, fueron ©b gidos.
Vocal efectivo er. el Consejo provia- 
dal d« j^rléutíura y Ganadería: Don 
Juan L. ^ralta Bundaen.
Vocal supieníe de Ídem en ídem: Don | 
hpefli Raggip.
En el negociado c o rrc |jp p f tto to y f^ ^  
Gobierno civil se re c ib ía n ' 
de accidentes del trabajo'b■«fridos“p®r̂  le 
obreros siguientes: ‘
Antoaio Sala Baldó, Emlli® Osreía<^| 
tilla, Juan Fernández Agujlar^.FfanfV 
Pardo Díaz, Francisco Jiménez.Etet^JJj 
ionio Rosal Palacio, Juan G^[^te í  
Juan García Ronién, Jasé - anal.rern.) 
Francisco López Martín, Manuel j 
Antonio García Vázquez, Juan 
Arenas, Eduardo Rodríguez Ro<
Rafael Suárez Martin y Andrés' 
Bustamante.
, La Aduana de Esíepona a n u n c ia ^  
ta de 56 kilos de petróleo, 35 d» . 
uno de cafe, en 59,65 pesetas.
Éhriqúe top«
El juez de instrucción del destril 
Santo Domingo, de esta capital, citan 
I te que el día 29 de Septiembre j 
I abandonó en el sitio Cerro Cor©Uad<!̂  
I partido de Santa Catalina, de este tér| 
24 cabras y una borrega.
El del distrito de Torrox, a !as p é | 
ignoradas a quienes pueda perjü.d|| 
inscripción de dominio de la casspl  ̂
ro 2, de la calle de San José, de M#| 
licitada por doñá Antonia Casandtti 
tro.
a
G É M T i m o s m ,
Resultados obtenidos por lá MÜt I 
 ̂ GENERAL DE SEGUROS contra accif 
I tes del trabajo, en el l.°, 2.° y 3.® írim.í 
I de 1917: ,
i Ingresos . . . .  Pesetas. 438̂ ; 
Gastos....................  * . 384,^
Gompaiir
M m P í f í :  @ ^ r o i m g
WOTA.-
Diirante este mes a todo 
se le
g lo sa  .
GHñRLÚT
-----------^
Sobrante . . . . JPesetas. 54‘jj
Accidentes atendidos, 4098.
DELEGADO EN MALAGA, D. D®| 
g© Fernández, calle de Olózaga núm.
Entre elixires mil, uno hay tan sólo 
que persiste, sin farsa y sin engafios:, 
Toda España, hace ya cincuenta añoa,.j 
consume,el popular «Licor del Polok.:^
L o s  s a i s
Del sorteo de Navidad se pueden ad| 
d ren  la afortunada administración de■ 
terías de don Antonio Rodríguez, 
r©3 núm. 8, (Administración núm. 
remite a previncias décimos y billdes^
Cura el estómago e in t^ J i^ s .^ : 
Estomacal de Saiz de Carlos,/ k
SeM 03»a Jato.B ij. ■■'C.l,,,,, 
y de familia distinguida, s© bfr^ev| 
acompañar a señora o señorita.'Didjí 
Ci S., en esta Administración,'
Lecciones de Derecho y'Tfetfa^á^y 
Pascual Santacruz, Cister, 5} ségúip
U »  biLBcsn l i s l ta a ! | |« ^
Ayer fué encontrada emél ¡̂ 
caja, la cual, al ser ab'ieda/ rea 
magnífico traje, no sabiendo a-q 
necia por no llevar la caja,dir|( 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar,, 
dueño, nos dirigimos a la cashj 
tre», Castdar 22, pues supiñLQ^ 
de tan elegante . oríe soL- p©"** 
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Milán.—En M^sins, un violente ku» 
racáa d'^sírayí* centenares 4e 
Hin resuUádo eaoe muoriofi.
P ñ B W í B S ' O i M M
bia despachado con el rey, antes de ía 
jura de, Marina.
P qii Aíf<?í|ep firmé los deereíos co- 
rresponaienteg al ífaalado del g^bsraa- 
dor de Sf govia a AUeante, y delde AH- 
e,ahts.a Segovla, y la p&fínuía entre les 
goberDadores de Alava y (Juádalajara.
Pregiintaáo acerca de les comentar 
fies de «Meraldo d©Madil4>  ̂ sobre la 
aentenda contra el Comité de hueljgaj 
en cuyos comentatios declara esíimar 
pue no es fírme dicha sentencia,
Barcelona.-continúan los fabrican- £>atb q«e eso era cosa de los
tes e industrráies gestionando cerca dé 
las CompSTiías da ísrrocarriíés, que 
pon.<¿’̂. vfig^nes á fin de tráer a Barce­
lona las matí*íia§ necesarias para las ih- 
dlHÍrsaS;, ...
Barcelona.— Ayuntamiento ha en- 
f  viado respetuosa comunicación al Go­
bierno, soHcííando uaá amnistía para 
los condenados por sucesos políticos y 
8GC!=ileS.
Barcelona.—Ha producido extraordi­
naria alhrma' gl ftímor de qué Alérlñaiiia 
declarará ¿óna dé gúerrá el literal afri­
cano.
ü á i i f i ' ^ a g e s
Oádíz.—Há« marekado a Maráilia 
treinta y selsitáufrsgoa japsn&ses, del 
«Nikosan Mííu»,
A S as |sa i3 ii3 tsE S  y  f é f  é n e s p o s
CádíE.—K1 írasatiántico «hla de Fa- 
fiay», procedente de N w York, e©ndú- 
ee numerosos maquinistas y fógonetes 
portugu®s©8,
A u m e R ito
Soria.—Los carnieerosy los expen­
dedores de leche han.dévade el precio 
tío 8ÜS tespccíiyos artículos.
citase carencia de carbAu.
Se teme que la Fábrica dei gas ténga 
fue snspeadí^r el servicio de alumbra- 
de público*
M é m ti í e & é m v ^
Valencia.—Ha fondeado el remelca-s 
der italiano «Vivara II», igaerándase 
de dónde procede.
El foneeamiCBío, que presenciara 
bastante gentío, causó extratíéza, por 
creer que se trataba de un torpedero 
Cazasubmarinos, eon cuyos buques tie- 
«é semejanza.
El «Vivaru II» ha empezado a carbo­
nizar y zarpará seguidamente.
Eri J a é n
Los toros de Tabernero tosulf rbp 
buenos.' ^
Gallito, colosal y bi8!í.
Belmente, regular y súpenor,
SalerI, mal y pésimo.
Con las banderilms cumplió,
La plaza apafeeia üeaísima, al extre­
mó de no caber los espectadores, !ó 
que provocó generales protestas.
La feria se desliza muy ahimáda.
de justicia, aunque él 1 ’ consideraba 
firme, puesto que n© había pasado ál 
Consejo Supremo.
Respecto a los declaraciones de Alba, 
hizo notar que ©ran muy extensas y i 
precisaba madiíarias. ¡
En cuanto á la forma empleada para 
el traslado dei Comité de huelga, obser­
vó que tenían qiíeser traslada dos for­
zosamente, recotáando^tie han perma­
necido cerca de dos semanas comuni­
cando con sus familias.
Alguna vez había de llegar el trasla ­
do—añadió—sin que se avisara a los 
allegados, por no ser costumbre, al ob­
jeto de evitar las despedidas y manifes­
taciones penosas.
Con reiarencia al anuncio de qae los 
obreros quizás, acordaran retirarlas re­
presentaciones que ostentan en algu­
nos organismos oficiales, juzgó Data 
completamente eriónea tal conducta, 
porque debe esíim^íse qh® I®* intere­
ses propios no están allí para servir al 
Gobierno, sino al país.
Q r a n  r® e ib ln i i@ ii to
Dice un periódico que los j^fes y ofi­
ciales de la guarnición de Madád pr e­
paran un gran recibimiento al capitán 
Mangada, cuando regrese ds cumplir 
el arresté.
C s s a e l é n i
La Gasa del Pueblo ha ordenado que 
los elementos obrerés cesen en las ds- 
legaéionés qrie deí^empeñen pn las cor­
poraciones, oficiales.
 ̂ ..
.Dice Quejann qúe cumpliendo el 
decreto relativo a reorgaiiización de fas 
plántulas de aquel ministerio, se había 
firmado el ascenso d¡ij varios empleados 
qué tenían los primeros wúmeros enla 
escala correspondiente.
; .£ n .  É ® l^es^sta® lési /
El señor Sánchez Guerra - d.oélára 
cierto, aunque íameníafele, que no se 
haya llegado todavía a un, acuerdo eon 
Romáh.Qnes, lispect» ai gcoplamiaaío 
de.lq candidatura raoDárquica;pór: Ma-
dfi4.í. Sv
Hasta ahora figuran en dicha candi- 
datura, uii amigo de Qasset y oíro prio-
Para las cinco de la tarde está con­
vocado el Consejo de ministros.
El diario oficial de hoy publica ío si­
sa, amindando que Alemania ha decla­
rado zona de guerfa los mares qu» ro­
dean a los Ésíádds Unidos, Cuba y Ca­
nadá.
También desconoce diftho ministro 
que Ies Estados Unidos se hayan incau­
tado do todos ios buqués seutrales, me- 
noa los éspañolés, fondeados en loa 
puertos norte3me.rlchb^í 
Burgos Mazo era portador de la su­
presión dé ios aranceles judiciales, 
asignando, en cambio, sueldo a los ss- 
cretarios de juzgado.
a  Ba saB liia
m E  m M 0 R m
Madrid 194917.
El tren que conducía al general Ma­
rina llegó con media hora de retraso.
E l rn ssy ®  BfüInistB*®
Para recibir a Marina, acudieron a 
los andenes d&l ferrosanii los señores 
Primo de Rivera, Ochando, Orozco, Pri­
mo de Rivera (Miguei), Bazán, Echagü;
Restableciendo las garantías consti- 
tucionáiés.
DispOftieildé que en él plaza de ocho 
meses se impida ín naveiaeión á los 
barcos que carezcan de radiotelegrafía.
’ Pt8l9ll,®®feséjra'
Los periódicos han comCfliado a pu - 
blicm’ Suelíés y doeumeiitos que había 
impedido la ó®hsúra.
/ Esta noché llegaron el comandante y 
tripulantes del submarkio «B. 25í», vi-
‘“ - I „  Fiore.pntsdos y senadores.
Desde !á estación diíigiópf ,n pjáláciQ, 
para jurar. . . -
A las doce en punto juró el e rgo el 
huevo ministro de la Guerra.
Le tomó el jaramento el señor Dato, 
dp uniform©, con arreglo al cercméBial 
ds costumbre.,
D,?8puésde dicha acto, confereacit'- 
ron lárgainehte el rey, el pre?idimte y 
Marina.
Al felicitar a éste los periodistas ré-i 
plicó que Ro aceptaba las enhorabuenas
Mañana seguirán el visaje s Alcalá 
Henátés.
A las siete terminó él Gonse|o, 
denos Daté íá siguiente relerendat 
«Todos los ministros dedicaron pala­
bras de bienvenida a Marina, sígnilL 
cándele la mayor gratitud por el sacri- 
fieio que representaba venir a colaborar 
con el Gobierno.
También expresaron grail sentimien­
to por la ansensia de Primo de Rivera, 
rindiendo honor a sua prestigios, pues­
tos generosamente al lado del Gobier­
no, desda qué éste s© constituyera, y 
reconociendo el efizaz concurso que 
prestara.
I IMarina ofreció poner todo su celo en 
¿1 áesempeSo del cargo, y ser fiel con­
tinuador de !a obra de Primo de Rivera.
Nombróse una comisión que integran 
Sánchez Guerra, MarinS, Flores y Go­
bernador del Banco, encargada de re­
partir las cantidades que se recaudaran 
para premiar servicios prestados en los 
últimos sucesos.
Se señalarán reglas para la instruc-
FÚeron designados para la revisión y 
estudio del proyecto de decreto relativo 
a acaparamientos, los señores Sánchez 
Guerra y vizconde de Eza.
Acordáronse los siguientes nombra-
mlentost _  . « . j
Fiscal del tribunal de Cuentas, don
Darío Bugalla!.
Direcíot de Agricultura, diputado 
señor Sania Cruz,
Director de Prisiones, sefiof 5agm».; 
diputado catalán.
Aprobóse un crédito de 109.080 pe- 
setfis con destino al instituto Geográfi­
co. para gastos del censo, y oíip. de 
300.000 para premio do pluses a las 
fuerzas de Seguridad de toda España, 
con motivo de los pasados sucesos.
También sg .aprpbó .el decreto rpsta- 
blééiehdp él tráfiep; das-
eongeSííónar ©1 . ■
Be ci¡©^ .^rupacionpí en el CfeUta-1 
brícó y sur dié WvAníe, £1 háíico eutro 
éstas, de, puerto a puerto, tendí á que 
Sftr por mar, salvo los artícuiod alíaien- 
tíCios, que -se podrán envíM por gran 
velocidad. ■
El Comiíéide tráfico marítimo regula­
rá él,; I®*
büqiíéá íí&ésáribé. ^
.FíjauseitMifas simjlaros, inferiprpsa 
lasi^rreftresi.' .^,' ; -  .. ■ ■ ^ -
A los buques que tfapsporten car­
bón sé le» autoriza a llenarlas carbone­
ras al precio de tasa. .
Se obliga á los navieros a asociarse, 
a los anteriores efectos.
'E®  i^ i i s i s io
Mañana, a las diez de la mishia, se 
celebrará Consejo en palacio.
El presidente del Congreso, hablan­
do de las deciaraeiouos de Alba, dijo 
que esas eran las aspira cionea del par­
tido liberal, salvando ciertos puntos re­
ferentes q los regionalístas, que se de­
ben aclarar.
Propónese Villanueva conferenciar 
cqn García Prieto, sobre la sonvenien- 
cia de convocar un acto público.
Respecto a la crisis parcial,opina qug 
ningún espí^ñol habrá dejad® 4® son-
trumento de @obiern«.
En las Cortes deben discutirse y re­
solverse estos problemas. Si se hubm- 
ran abiert® cuando pensábamos nos­
otros, se habrían evitado los sucesos 
de este verano, mediante el oportuno 
encauzamieaío del movimiento popu­
lar* J
En lo qué se refiere al 
celino Domingo, ©pina i g.?
que se debió someter a l Tribunal Su­
premo, solicitando éste el 
Es triste que el Gobierno haya aten-
en una época efl qw
en guerra, la respetani . , |«
En Cuanto al plánteamietu»- ^gn 
cuestión de eohfiahZáii cree que 4^», 
gobierna es el único que puede apre­
ciar si dispona de eUa. .
De plantearse, las consultas deben
tener eoaao objetivo
Los alemanes utilizan el ferrooarril 
Oihsnde) roulers-Co.artárai.
©uando la artillería pesada inglesa 
dispáre desde Pasohendaéle s^r© Mou- 
lers-^nnsye kilóiBetros de. tíratanem 
no seria posibles las 
direetas entre üstende y las guaraicio- 
nes de Lys. .
Y esodis, el Eatado Mayor gsrnmnb 
deberá peMar en una retirada sániejan- 
t© a la de Marno.
En el frente italiano siguen las es-
taáo contri inmunidad p -«g earamuzas -y las luchas de artillería.
fi« « óbe Q >̂ ^ Se asegura que los austro-alemanes
podrán retirar del frente ruso 40 divi-
sér amplias. -«nafivLos demócratas, apoyaremo^a Dato, 
fuerzas para hacersiempre que tenga ,
las eleceioses; dé lo eontrano n®s p r -  
nunciaremos, re8ueltamente,por la «oa-
tinuác! óú de las actuales Cortes.
Y en el caso de fracasar Dato-eon- 
tinuó diciendo—abogaremos por la for­
mación de un Gabinete con el progra­
ma que definía Alba en sus dcélátaéro- 
nes. '
E g io « a sf
Hablando «La Epoca» de las deelara- 
clonés de Alba, dice que tienen su par­
te pintoresca. . ■. , .
Pasar su vida ministerial, duraste la 
anterior etapa, en lucha constante con 
les cataíanisiai, y querer ahora 
nar del brazo epn Cambó,
ameno. j  jYId esffitícho más no haber podido
sacar i^elapte np iLa eujuriáia de este paflanísntp tS"̂  
ner que revalidar el presupuesto de 
1915 y sacar con fórceps la Ley inusi­
tada de autorizaclpriés. y quCíer ^ór^ 
-  reúnan las cámaras para deíibe-
que divino yito human®.
-««I soluciones
.siones qu.6 lucharon contra los italia- 
nos.
Btíí embargo, lampona del afio ©n que 
no« eMenir.'“ <» “  “  muy Bpropísito
la presión ingles», loa
evaonádoí algunas aldeas de la C.VúOá
delStmms.
Despachos de Boma dicen que en 
Pola se ha sublevado la marinería da 
algunos buques de guerra y  q«e ha 
habido combates sángriontos.
Gomunleado
Kettío^penstradó en h s  nrganizaoio- 
nes alemahas de Braye, haciendo cíen
prisioneros. .
EhAisxfe atacamos, eausando bajas
a los contrarios y capturando materiad
da guerra.
Dieen de Champagne que hemos in­
vadido las trincheras alemanas del ner- 
te de Navnfcin, “persiguiendo al ene-
■ ”'^8 a
rár sóferé todo Ve 
Estas son las , 
que el Gobierno ser,iam®u|e 
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A la derecha del Mesa rechazamos 
una áodm^tida. . í
La ópda^ 4® PnU^uerquo ha sido 
bombardeada nuevárnsáte» sia resultar
Víütimááí .Inleppelaolón
E% la cánuira explanóse uná inter­
pelación sobro política general.
Vario* aiputados invitaron al €̂ o- 
bierno a exponer su programa.
Kn la eám ara 
de amplip debate S®bre Iq 
p o I iS  gm otií á.Í Aobiefno, «» W W
por 368r votos contra 95.
^ i P d  Héist^
ll« raolaitoB*®
Él ministro de U  Querrá tásne el 
proyecto de fqrmqr un, .EegimíentQ 
tero de OkinhomaB, para qúe sirva en 
Ecaneia.
@i*an número de indiljs iéclutas que 
nó haklkn más Su iÚngún, háa ¿Ido 
ya rinqeí'i^#4dfi ® Estauo




Según nota ofieia! deí almirantazgo 
ingiá?, durante ía pasado semaaa haq 
«ostral y salido en ios puertos dal 
Esino Unido, 4.218 buques mercantes 
de tódúf ias haeipaalidades.
Fueron hundidos tres barcos de más 
do 1.600 toneladas y 12 de menos, y
que constituya un argumento cómodo 
para hacer fracasar la agitaaión en pro 
de la paz soeialista.
Si la opinión alemana, responde a! 
grito de von Oapalle y sostiene al Go­
bierno peraiguiendo a los trc<̂  diputa­
dos aouaades, aumentará la fuerza del 
partido de la guerra.»
B® A pique
La flota ligora alemana del norte en­
contró y hundió, cerca de las islas 
Shethand, un convoy de tras barco» 
eseoltados por los deatroyois ifigieaes 
«G.29»y«G.81».
A  breve se extenderá la zona de 
bloqueo alemán a las costas yankis, cu 
bañas y canadienses. Von Bulow
Sábese que ha sido llamado precipi­
tadamente a Bar’ín, von Bulow. .
Se dice que el kúser lo oicoosrá ei 
cargo de eaneiller. .
B e  B o a n e
SuSílevaclonos en I* 
maplna austríaca
El «Griornale dTtalia», reciba de B.»r' 
"O obstante la o!au«ura do la froxi-
tow ausíii^o^»
tiñes, con esceŝ *® Jpfi ^ ’
«ourridos en la mann- harona so 
Las dotaciones de alganj.^ , .
sublevaron con motivo del ^
mentó y trato qn® reciben de
eiales. ,
En Pola los acontecimientos han sido 
verdaderamente trágicos y da pavas 
proporciones, porque so entabló san­
grienta lucha entre las dotaciones 
austríacas y las da los «
manes que colaboran en el Adriático 
en las operaciones de la flota _aus„rip,<?a.
Blconflieto surgió por la ingerencia 
alemana, que ha llegado a ser 
tabíe e insufrible para Jos ausaiaoos, 
quienes están sometidos a un veraaaa* 
ro estado de vasallaje, por álgidos ma­
rineros alemanes.
' La reyerta, en la que también toma­
ron parte loa oficiales, faé sofopada 1*0“ 
zando sobre los rebeldes varias patru-
^̂ *Se dieron órdenes para impedir ía 
repétición dé estos sucesos y a ios sub­
marinos alemanes la de que inmediata­
mente se trasladasen a otra base
Se asegura que esté conflicto ha te­
nido BU repercusión entre los mandos 
austriaeo y alemán.
Sobfu MS* dlasurao
La Agencia ^lefani ampíia 
del discurso pronunciado, eon nioi 
da la apertura dé la Oamata, P 
presidente de ia misma.
Marcora dirigié un saludo a lo<5 oom ̂  
batientes y al rey que se micuantra 
 ̂ éllc», símbolo y
cómo se quiere y se sirve a L* , ytu-a los vaiientea y sabios
lás profundo sentimi n
la res-
5 pesqueros. ^
Taoibién fueron atacados, sm resul-
Pic.sn qúé alevsditse él ?U. 293»,:Ie |  coiioCéf su resultad©
quitafoú fil «Rí 2$» las hélices, ©cupai^
do e! húto® ceuriuclas aspañq
- _ ñ l m u ^ P z ®  ■
‘ Él jaíe 4eí Gobierno almorzó Al­
ba y Junoy, conferenciando de sobré-
■meeái,. . . *"
, : / F l r í i s a v
hía sltíq fiímáda una disposición au­
torizando á lás Cámaras. dé Cenj^Pto 
y Siriditaíoa sgíícóísa para numOiaf
Volvió a sfeicerafsei el señor; ViUa- 
nueva, dé su acmscióa eit cl*sámto de 
Marcelino Domingo, asegurando hábsf 
hscho todo lo posible.
 ̂ H ^ b i a  Ó siP isfa  P r i e t o s  ' 
«Heraldo d© Madrid» publica la «tor 
íérvt w» que ceiébr&r® con el marqués 
rte AíhMcemas, aceree d« laouesdón in­
ternacional ^
Insiste el señor García Prieto en el 
más estricta neu-porque en Ws ectualen tiempo., ser mi- ¡ que de la, < tmtados
e o ü i t j a  R E  s a i R i e v u e s  |   ̂ Sin íá intervención dé las Cortes n© 
 ̂ ñ  ©aí^r* îia |  ĝ  debe intentar,siqtíiera,.ua cambio ác
Madrid 19-1917 
B® P ^ P Í 9
Itesumea dlai*io d» í«» «p»®aoloiid*
Ls raayeiié d® guárnición rusa 4© 
la isla de Oes«l ha logrado pasar, a Ira- 
Vó® áíil dique qu® hay* ®n el «aual que 
separa ákha isla dé Vt 4é MpqUí 4 ést? 
última.
Los moscovitas lqgr«roa conservar 
dichó dique, a pesar de un ataque que 
doflti'a él dingtéróo; al oomiénzé 4© la
ensríeién ia* tropas dé Uindéhbúrg.
Gttsutíin ios rusos que en un coE^ba* 
te Eavi libi^ado ©U la. ©etxá4*- 4éjgpi- 
io, han QChiĝ dó a piqué tóKPÚU-éíqS Sle,- 
,mau0«, pordientío erios» poriBu papt^ 
bnquo do ifísul elaso. _
Los aldasines sen daeS©» dé.lS'iSMS 
ée G f  que han atacado éoa dos áir
yisíoíres. _ to  A
Dicha isla es la llave del golfo de
nistro no es una satisfacción.
Ya se seabaron—dijo—las apilguas 
poltronas, y las de ahora están Ikaas de 
puntas de París.
Taojbién féiicUaron los periGdisías á 
Dato, quien se mostró muy campladdo 
de ia desigr.aeióu de mhíistío de la 
Guerra, porque éh el séSor Mátitia 
alienta uti e&píri'u dé saeiiflefa.
Seguidamente msre’. ó Marica a su 
ministerio, jsara poseáicsat:»§. ^
P ® s@ sié e l
Bíga y 03dipl,e.t8ráa prootp su éo^quis-i 5- Ji'í- t\aivn nna ¿g jRque
j Á las cineo se teuitió ei jo do 
; miólsíebs.
r  Él señor Fier.es, hablsmio de noti- 
que pu]b iGáa patíódieos
í acefca deque el com,af)dante dd sub- 
; marino jíiternaáo m  Cádiz no empeñó 
Isu  palabra de honor de ro evadirse, 
' insistió el ministro en que la dió, según
política. . , ,,
Y o p rac tiq u é—<»fiadló-^ la neutrali­
dad más absoluta, s ia  lueugua d© nuss' 
íf©s derechos. „
Cuando lo del «Patricio», limitamos 
Ruesírss relaciones diplomáticas coa 
Atémania, y hasta obmvimos satbLc-
ia coa ia de l» isl» de 
■ííave de] golfo d.e Fiala,udía.
Dasde veptsjí’sas,i«>8l0l(mé8 
dráu hegar a B.evQ,J, que íieao gí&a im- 
cía estratégica»
¿Lo intentarány
E? probable, .pero 00»viese. íeéíú?d«r
tari© alfUQO, otros Bfis, vapores,
Bje p i n e b f p
Bl eontrahand© en Bufza
Aosk» de déSéalwíiNíe un EU0VO caso 
da contEabaadq én KcenzUngsn (Saízap 
Ua vagón, «argado, aegúa aparsoía dj- 
eho, de limones, ooa destino a Oopen- 
hague, desperté las sespecbas d®l 
de estación, el enal no perinittó que tal
^srsnnoia franqqnaso 1® frentei’s, maú- 
dando examinaría*
Heeko así, se vió que el vagó» 00c feo 
*ía nuiaaerosoa paquetes de pimientss, 
gomas y tubos de cauoho, pafiaMos y 
dos toneladas de manteca de ceS'']o.
Tod»f 6»tSí5 mercas 6ÍSS 4é 
bsuáo fueron déoorhisádás, y  se ha 
abierto éxpedient© contra la casa expe­
didora.
B® ZsiPÍ@ n
Poí* giíá S:la*sio8if* í(4Mí®®lta 
la Als^ola-Lapona
El diario «L^ipziger Neaoste N^-
ohirhaton», órgíino p a ^ r m a u b t» , dice
qua la razón matéifal paVa no devolver 
1» Alsada-Lorena sb expliee por la ne­
cesidad qq.0 tiene Alemania de poseer 
las ouenoas de Bdoy yde Lonswy, qap 
f  usdiéa íuminfetr&r 22.000.000 teaela-
vo frase» del más  ̂
to para los muertos y sus lamihas.
Las viotorias—dijo—ooeao l
puesta de ©adornaisfl -̂n^^® '
cítq cpmb&te sen valentía y fir » O” 
luntad de vraoer.
El triunfo no aeró la  paz alemana, n̂  
I» paz blapoa, una paz para volver rI 
«statu quo»,oon o sin algunas cosawio- 
ne*; eso sería la paz que quieren 
que dSseaoadenaroa el inmenso «‘íu- 
flioto actual y sembraron la mataiíza- 
en tan numarosas partes dei mundo ei- 
vUiaado;10b que desciuyeroa csniadei
indefensas y célebres monumentos eri­
gidos por el arte y la piedad aucisa ..e
siglos,Tos que suprimieron ja  vida ra 
Oiónal de Bélgica, Ssrfía, Mor.tecsgro
Ramaaía y  deportaron pofcWj'V-jJí s




ios que asistieron indiferentes a taras.-
ñaí brutalidades, y hoy
lágrimftS por estas oalamidades y
que desde Bsvel a Fet?og>t:sdíí hay 300 |  hveriro r1
'  • ' ■ - díficátCíidés I ¿ a .4
, .  J  S S í  en Í i i 5 a  que lévautsfa en k  1 Muéstrase centorrae eqn la
Poco antes de la uoa posesionóse .del ^comJtíancia dsmaiiím de Cádiz, asto I  que s%us Dato eú el exienor, y 
cargo el general Márina. _  ̂ . ó-éiíérai jHé dé Estado Mayor, d  sé- |  ía el ineltí^nte de Caáiz,_quo puílp evi-
Piiato de Kiver^, m  su discurso, vi - j¿í T , oficial ayuclanto, m -  |  oportunas medidas.
sibkmiskte emodofi?4o,T8 sdudó'y ; filnko íríérprets el cónsul alemán  ̂ I En este asústense debe 
jo que se marchEba con honda péná, ; i . - d e í  submarino sejió ©1,| p r o c w  qu^ t®rio equivoco desapa-
por no pbciéf dar cima a cuanto se pro- s ñi¿to''ésl‘Vchan‘áo la ntaso 4 todos los f re zea. , , ,
jp«3ie?a, después do 73 años de v i#  | , |. £§tíiua quedaririm
miúfcar y de 40, defendieíid© ea las Gof- i ^  palabra don© ? todo lá creación de un ministofio
tes ios prí.sbgiGs del ejército y sas^n- | ski qua hablara del buqu», | Subi îsíencLas, para haesr
helos Gí mí jorgs. r «aro insulto oué d eomíintoíe se mar-I bíéma económico, ayudando el GobiT
Seguidsmints hizo a Marina la pre- 1 .| no coa una política de psciñc^cíón
sentación dsl personal. J  «'viía hí^o i© reserva de aue mimtéíi-i sedal. , , , „ j,.
El nuevo ministfo prenusdó breves i , , ’ «« oáíabra ha»ta que llegara el I R^pecto a las Juntos dedefoosa, 
pakbra ,  para agradecer tos dogios ¡ y se |  í ió s e ^
qué le tribütafiíD, y dC'Cigró que venia j *[ ¿síe s r r ib ó  á Cádto I n o  de to«f os toa partidos y ^
a! cargo sin proparadón alguna, aun- i ^ S ¿ a n to v a b s  dos crédito?, uno I montos directivos 
que, con el sp«yo <k toda., «paraba pl-̂ íses, a Ko dé prsmiw a Iw ; % ™ »alo a?ra-
?»lu íiroí':©. - f ,r*r7Íi dsS^í^uridád que iníervinioron rectoran 00*
i e j fé» 4» sección ^fiaron anto- • • v.^sdo esto .eiísvcmtomo totoremM*
verdadera jusitoía.
Sí se organizan los servicios pubii-áiiú®  mi ,
El SfUGr nsfo tíos manifestó que ha- i
;í‘j. ííiíirqüe-í» Gt
de noticias oficiales respseto &i lesegca- 
ma de Amstordam que publica lá pren-
kiióniétro? sembrados 
Í0v§neibtos, .
L"!S ftaaosses han rzQhsz^do vanos 
golpea d© mano del enemigo al sureeta 
de Juviáconrfc, hacia él atonté Gbrni- 
IJefc y ñl norte á®i bosque do Ghanmv.
NaTsj nUBVo sa. la íinaa inglesa dsi 
ft'eííte (iccídontal.
El tiempo há m ira d o  algo en Fisn^ 
des.
Les aviaderííé iaglsscs han vuelto a 
volsr, a sacar fotografías y a Rrrsíj^r 
tonélftdas de expicMvas sobre las rsta- 
guardtos alomarías.
El 0:tñ6n 4® nuevo y prqpqr» 
oirá batalla.
Están ya muy carca de Paschond«o-
I le les ingleses.En “BU último ataque, un» patoulto aastraitona entró ©» el pusfeío, regrs-I gandí;, eon prisíos erf;p*> •
I Probafol-íineate,- HicTs quiero eoiápto-
] íhr i.s. Círjiquífí'.í'v dívtos Cí>i'lí.l.tS ü.̂ -Tpi"ó*
"r. qiiííí-*;; feivtoacac ínmovlhes |  
^  ' ■ t- l  ia
ÉsW yaüí miento debe constituir una 
Te gnqrra para 
cia.
B e  W a B h in g te ia
; Sléslefas •ospééboaap
« Las R^óridades aliadas se han Móga- 
dp a entregár al ministro de Saeci», aa 
adúúJ^ varias mftlétaa que le
enviaba el ministro Negocios Ex-
tranjéso* ^  P®̂ * , . .Él áíplómátieo Búsé© pide ooa insis- 
tenpift Ja «nla’gga 4$ JfiS. psro
•i Gobiernó le ha mAnií«sf»do qq© qe- 
henser abipttas unté Ts* autoridades 
y ^  ®utoíit9,
pretensióo a la que, por £u parto, 
niege «I Gobierno 4f ^oskolmo.
«lo lo« uMipiap®
OomentéaMos en un griícuto, «scri-
ias difisaltaáes impuestas a 
©iones. , ^  L,
No quorenao» P®*» que es 
tallarittu próximamernte nuevos coptim- 
tofl que gsrí&n sun más terribles por «i 
odie : q.ueretnos sotomente la paz virio- 
TÍes ,̂ in P«z que daifa a líalíi:̂  la com­
pleta Uiilial, (giíserfiles optonaGe), y 
cen ello la ségaridad de £U iudopen- 
oi», de su iniieg ib’e adsisnto soonomi- 
00 y morfcí, ya que la paz
dos los poobios p ip a s  ju s tic ia . (V.íy ííI '
mas sprobacioueg). ^
«Vt-remos, según tos patobros de 
OftráuQCi, al rey, jefe Se>u pueblo, eu 
los A p'S Juliano?, a cabslio ftí^ñatanoo 
con to espada ios ocofiaes nftiufAks cío 
la soivyor oaeión latina.
(Vivos aplausos que duran largo ralo 
entfe gritos de vivas el e jército, a ift 
marina y a Italia)
.4 .
Cttfsesntpsüolón
S3 SCesiúan las conesatrarirocs uo 
refasrzeg ausíriar;OS.
Al frent.G italisRO han lleítA'ío, pro- 
deutes del rrnio, unos cien mil homb.? er.
Bífínfsaráco ,
El anterior día 18, al advarttr ia pre- 
geneia de dragaminas y toríDederos en Ja 
costa delstri8,las escuaílEiUc-s lU-iaMas 
de hIáiro&vioai$.s bombatclsai'on ta osts*
©ión aerea áe PátroiiZO.
Adenis» derribamos uu sp^rato ene-.
migo.
Nosotros no sufrimos ninguna
dida. flaílfi
El ministro de Msriaa ru30 .!
telégrafo, el msg'luCo |
be ql icario .«The Ncw Teik Tiibuné»:





I sus &.;i‘;dadüa yji.-ga ioipptfbto
I bajó 4o Jos a#tóbro8.
ei
m», por
I llevado a cabo por un psqn
__ _ I rino italisao, qu® ü-ssls uo
iado f I-'-.sria
' gs], psf saf 
E'áís li'2Glié
t h M í'm m r n < m k m m » 7 S " 1 •  to
ublicMícd a to- suMévS'Oióa dá parta d« 
flota §|q3B. t̂ia es por qus ns
p a g in a  c a s r ummfítafKmausKBgHî ^
la  b.inflacl y  VAliir fécnieo ele los snb- 
f l̂eronrtf's, '
R efu erzo
Loa nusfcmcos hati ref)rza<i(^ con 
oian mil h >mbrps e! fjéroito del Óarso,
ereaiido batiñ'ilonf's de ssaUo y rfitiran- 
éo a lo5 individuos da más de* niexu n- 
ta í>ños.
Orease que intenten uu gnprr-m^ es- 
íuezo, pióxim ameníe.
F e r ia
Sa ha Inau^urádo oon éxitr*., en Tú- 
uez, una f«ria de p?:mhtcir8 íxoluúya- 
meüte iíalísno?. í.
P ro g ra m a
Hoy se clausur&reTj las aesionea de 
los deing vIOB interparlAtne'ít-.i.nr?g alia­
dos, on R'ímo, quedando fonl Ado el prn- 
graisia para la iuuiiosGto.ct’íjf'íxencía de
© t r o ^ r a d o  ;
Desórdenes
'Ootnualean dol Cáneaso que en K<>u- 
t«ia GstRíiamn gravea desórdenes.
. La miU'hedumhro saqueó todos JnS ‘ 
eomareiaS y vmxífi-h'y (fe las barríads^i 
cesíirales. ,
Se ha nroolaOTsílo el estado de gMe- ¡ 
{“rs o la provincia. " ' |
En e l m ar -
Lr.3 torpederos ruííoa continúan iuipi- 
díe ido los ini-p-T tos de 1?, escuadra ene- 
inig-.
En 03 mar de Sand han -peñeía'arlo 1
grsft. ífis umdadrs . atema»á«, «atació- •' 
uántiostt frente al estrechotí^írlbin.
®td re(ard:.fi Ir flnfa íur'«eo'?iía prosi­
gue í'perarido fcígAj parp. :
la D ^ ' f - I
Ei ocupó Qompl9tauje9,te
Aoocho psjietrgrórt en si- golfo' fia 
R ’g'i 1'' S buquo8 de Mnfsñ ru3f?¿ «I0rs;a- - 
jamÍR», «S'.flva» y un crucero» oí-mbar r  
tiendo dentro da k  ’bíhift boa los aco­
razados eaeniigos, hi?8Ía ob.Hg?ílcg>Ta 
meterse on el estrecho do Moím. ,:,
. Vari >8 opñonorüs salvaron a los tri- ' 
pul antes del «Slová», que se hiiudf/).; 5 
Lnog:? se übrgrOB jauíivos combates, 
dsstrííyendo. lo»?' aoorazsriC'S’ensnrtgiiS, 
por ooiuplefcoj las, baterías rasas.
S  > k  Igíft da Díigí-^a; evito  -un. des- 
embftí’quo.
So jf aacióu intorviaisrou cincuenta
BlgMEñiMI
p m ¥ s k ñ ñ Sábado ^í> de O d u b c  jfef.UgWimmwsiiinji ¡nfCBfaiiri'Wirmi iniÉjq îMWityjnmi MfeeMWVMBMiaMKLlPM
B& 'moüíMémiiY-;
En el tren delas^doce y inedja, marchó a g como los cemerdantes ^ushanáe paparlas. 
Córdoba  ̂ el ojidal primero de Hacienda. |  Nombrar una comlsl(5n mixta de ambas da-
_  8@s para que estudie y proponga en pkzo
Denunciar las tarifas confeccionadas sin 
consulta alguna por los carreros, en vista de 
que las rechazan tanto los patrono* carreros
don Benifado Soríano.
A Madrid, don Enrique Vigoote*.3  j  , . 3 bre7® unas tarifas nuevas ron lo« aWeiUos IA Granada, don Peiix Bejarano, don José |  proporcionales y equitativos que imponen las deguen.
Criado y don Joaquín Pona.
A Antequera, el oficial de carabineros, 
don Emilio Ortega.
A Villanueva dei Tiábuco, el presfeftero, 
don Juan Padilla. ,a. r
En el correo general llegaron da Madrid» 
el ordenador de pagos de la Dirección Gene­
ral de Hsdenda, don Lui* López Gutiérrez, 
su esposa y sus bellas hijaO Elena y Jose­
fina..
Da Córdoba, la-señorita Mercedes yalen- 
zuela.
De Badajoz, el profesor de dibujo dé esta 
Normal, don Antonio Martínez. Vidal y fa­
milia. •
De Granada, don Antonio Montero Mora- 
les. . » .. . ■
De Puente Genil, don Manuel Delgado y 
señora y don Luis Cueva.- * -
Da Casarabonela, don Antonio :Carrasc0 
Guerrero y su bella hermana Ana.
De Salinas, don Francisco Algarra.
' ;
Ayer,'«n el tren de Jas dos y vtdníe de la 
tarde, regresó de Madrid, nuestro querido 
amigo y correligionario, don Pedro Gátné'̂ z 
Cha'X. -
Eh el mismo tren llegó de la covíe, don 
Cecilio Ocón.
'
Procédenle delLhnlneario deLanjafÓn, se 
encflínfra en Madrid, dondci; pasará algunos 
díps, nuestro querido amigo y correJigiona- 
rio, donPédro A. Armasa Ochar.docena,
y Cinco Ifen.CólítJViElííB
M a4od,19 Í9H - 
: ■' f v ^ e y ^ f e i é i i  
Peírogrado.—Anís !á^situ3ciAú esíra- 
tégica dé U capital y de ío i eilrdtos,' 
el Gobierno ha tocaario medidas para 
jívacuar Peírogr&do. ‘
Él G.jbieríio' y%  Asamblea Consti­
tuyente 5?trlr>>«,ladaráó/-a .M^scewi 
En previ-ii5n de íin  desembarco de 
alemanes, ha Sí.'Oiertzado la evacuacióü 
dé Reve!, -i - . -í ■ -
Lotidras.—-E» vékro «Activo», do la 
maírícula de Bnkko, Sf há ido a pique 
en ttguas íPgiesas, ábogáiid.pae ]©3 once 
hombres queiotrljíuiaban.,
0 c m s ta is t i i i« §
: LondrCí .̂— Dicen de Zuilch que" el
ex -ey Con íí íHíIco ha trasiadádb a'la
SíUíírblruCk, 
irulonía, ce-
presentes circunstancias, tssniendo present 
cuanto exige el movimiento modemb y las 
tarifas similares' de los puertos que compiren 
con el de Málaga
Y rastebieccr las tarifas antíguss, bign que 
con el aumento de un real en cada porte que 
salga del Muelle, para que la espira de las 
tarifas huevas no sea onerosa a las ciases 
trabajadoras.
"• Los patronos- carreros quedaron en enviar 
.nota da ios señores que formarán su comi­
sión. En cuanto a la comisión de la Cámara 
quedó norabrádíf desde luego en la siguiente 
forma:
Vinos, don Juan A. López; frutos, don Jo­
sé HueUn;ac®ltes, don Ricardo Gross; dolo 
piáleq, dón José García Herrera; tejidos, don 
Miguel Oreliana; mlheraies, don Enrique Yan 
Düikeii; cereales y harinas, don José Cuevas; 
mercería y quincalla,don Francisco Márquez; 
materiales de construcción, don Julio S. de 
la Campa.
La Cámara pidió eh>e1 acto> a les puertos 
vecinos sus tarifas de carro».;
La i*GRíS Rpdan 18  S é p tie m b fe
Sí señor Gobernador civil, que tan diligen­
temente transmitió las peticiones rédbidas 
de los gremios de ultramarinos, comestibles 
y cereales que le visitaron en compañía del 
presidente de la Oárnara, ha tenido la .aten­
ción de enviar la siguiente respuesta recibi­
da dej señor Dirset General de'Adüenas.
«Director Qenérel Aduanas a Gobernador civil. •5 ' í:-;--, .
■S- Recibido su .. telegrama ruego manifieste 
presidenta Cámara de Gomerefo que ante 
primordial Inter,és &bsstecim’ento impidiendo 
exportaéiphes clandestinas no es posible de- 
regaciSn real orden 18 Septiembre. Esta Di­
rección por circular y cartas oficiosas acón- 
s®ja?y da pauta para apMcarlaprocurando ob­
viar uifict^^dec, Le saludo.»
Régiméia d e sú lis istesrc iaá
tnuiHu uiin R a i u u i - ^  1® krdo cstuvierou reunidos
Rui,z. acoi»pt*ñqda de su beila ’hSja'Anita y U SÍr‘;mios ds «Itrama-
dé .PU prima, ía bella señorita Páca>Gaiíndo > c e r e a l e s m i n o r i s t a s  Oírfií'tiiJ? V, I  .cereales y tabncanles de harinas en nu-
trida representación, dando lectura a los es- 
Cn tos que cada uno de los interé»e8 citados 
éntrégará^a ia Cámara para que ésta les re- 
ruíne en uira petición general y los curse a la 
Sunenpridadi ,
j  un huevo estudio dé la real otdén 
de 18 da^Septierabre, demestrándesé, úna 
niás, la absoluta imposibilidad de cum­
plirla tal como ae- hailan redactados sus pre­
ceptos. -
Presfdk la reunión el vocal de la Cámarp 
doh Gérfnáii Péreiz. '
í 'V  ̂  ̂ V .,v-
' Anoche recibió la Oátn&ra el siguiente te- 
leg^íuq, nueva prueba del eco'que tiene su 
gestión en toda la provincia: '
'  VSstepyna 19, a Jas 16 30.
• Férharido López á Preafdcsiiíe Cámara Oo- 
mertío.' - "
Dataljfstas Manilva telegrafían íhirListro 
I  üacienaa adhiriéndose acuerdo eiia Junta 
 ̂ a * dérogg¿f¿j| ^artículo tercero real orejen 
!> isgeptiambre feücitáridoles por iniciativa.-- 
^ Por i<iá99i J^ermndó López.»
Parte de la carga de los vapores «Uva», «Victoria», «Barreiro», «Mardimian» y «Sca’pa» y 
de loa veleros «Cybe'e». «Tejo» y «Saiot ’̂ ficliel», recientemente torpf deadoB, se hal'aban ase­
gurados de guerra eu el LLOYD DE PBANCE, quien ba pagado íntegrampnte tas turnas asegu­
radas que ascienden a unas 600.000 peaet«s, como sigue;
A la Sociedad Meta úrgica y Minera, de Málaga, velero «Cybele», 60.000 pesetas. A los seño­
res Gamboa, Ramírez y 0 .” de Jerez de la Fiontera, vapor «Uva»), 1 000 id. A los señores J. Pe- 
mar tin y G * de Jerez de la Frontera, vapor «Uva», 4 t 325 id. A 'os señores Sueesorts de Eodrí 
guez Hermanos, de Jerez de la Frentera, vapor ffllya» , 6.4'6 id. A D. F. A. Terry, Puerto de 
Santa María, vapor «Uva''. 139 901 id. AY). Enrique Barrí?, de Sevill», vapor «Uva», 700 ídem. 
A los señores Hijos de J. Varóla, Puerto de Santa María, vapor «Uva», 490 id. A D. José Agni- 
rre, de VaJencia, vapor «Mardimian», 4.000 id A D. Luis MiraPes, de Va’encia, vapor «Mardi­
mian», 24.000 id. A los señores Peiró y Ponte«tad, de Valencia, vapor iSca'pa», 22.500. A los 
señores Viuda e hijí'S de Luis Casanova, de Va-'encía, ve'ero «Tejo», 100 000 id. Á D H. de 
E. J. Dávila. Puertode Santa María, vapor «Victoria», 16.340 id. A los señores J. A L&máig- 
nere, de A'icante,'-vapor «Barreiro»',-25 000 id, A la Sociedad Metalúrgica y Minera de Málaga, 
velero «Saint Micihel», 8.5.000id
Para informes a  sus agesteS'en Málaga, BEES. GE08S HERMANOS. (CANALES 9.) 
De'egado general. en España, D. C a n o s  S á n c h e z  CuttBSaSj ALCALA 4.—MADRID.
Encuéntrase enfermo, aunque no tíe cuida­
do, el oficia! de este Gobierno civil, dón 
Eulalio Sánchez.
Descamosie EÜvie inmediato.
Ayer marcharon ;a rRonda, la distinguida 
señórq doña Ana Ruiz Ordóñez, hermana po 
lírico do nufc’Stró querido fiaiigo, do  amÓR
Después* dé patfar • ana béhiperada en ' sn 
finca de Faetiglrola, ha regresado a esta ca­
pital, nuestro apreciabie amigo, don Joaquín 
Pérez Qónzález.
GRtN DEPÓSITO DE CtaíS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
E sta  c a s a  e s  ia  m á s  a n tigu a  y  Ba que efi«ece  m ás^gaeantfa
Ü o 'tien e  su cu i*sa l.—V enta a l p ee  m ayen  y  inenop
E cenom ia pana e l q u e cem p n a  8 3  pen 188  
V en tas lie  c a fc h é é e s  d e  lionnai lana d e  c e n c lie  y  m in agu an s  
C O a i P Á S í a ,  7 ,  ( fr e n te  al Santo Cristo.)
^  .Jé t  §
ir ^  >-■
En la parroquia de los Martíres,.s8 ha ̂ ve­
rificado boda de ia beüa señorita Aurelia 
Martín ‘Balína»; cón'húestroi estimado amigo, 
don Sebastián Ramo* Martín:̂  í = /. (** * 
Fueren apadrinad#» per den Heijodero 
Ramos Martin y; doña Franeisca Manzana­
res, hermanos d«j contrayente; actuando de 
testigos, dan Jósé Pacfiécó Méíiterd' y -den 
Antonio Fresneda Tóliez,
Deseamos a lo» nusvor esposes tod# gáne-» 
ro de venturas, „
Di
. En unión de su-distinguida espasa, ha ve- 
nide de Granada, nuestro apreclaMa amigo, 
den Ramén Gómez Alcántara.
i"
I El Domingo pashdb se verificó en^Oasara 
I bonela, la firma de^esponaalef d e '
I ñorita, .Páuilhá AurfOlés''de íés Riscos y de 
f nuestro' distinguido amigo, e) oficial de este |
I Gobierno civil, don: Antonio Carrasco Gas- í
í Testificaron el acto, los señóte», don Pran- * enHdadps f  V
I cisco Anaya Rivas, dón Vicente Montesinos í ® de ean prestar su cooperación
I Peiroo y don Juan Jiménez Bellido.
Asamblea nacional 
ferrocarriles
'■h/ í*' iurji^r j  siinríuvs €}€mv^í^4^¡ím^¡m f
X t e W / ¿ i4 3 ^  j ^ p l g i ü^^
a n a m i a ,  t i s i s ,
iíá'aistígf^ í ¿ é ^  MadHá.
W Í & & t S ®  W S L a s s
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
^  easa que rnás barato vende tpdos los artículos oonoerniantes a la éleqtrioidad.—Para ins- 
talaoiones de luz eléctrica, tinjibres, teléfonos, pararrayos y maquiiiáíida en general, acudid a esta 
casa, seguros de óbténei un 50por 100 de beneñeio.—Beparaoión de inatslaeioncs.  ̂ . i-y ;
a¡si?ffees.a S,u-’'l?S«í3sS«», í,—
clínica lie! dociof alemáíi 
p.̂ .ra opfrarm ■íin ilngá ' ] 
rr«'1a en f í.íso. ■ ' ■ '
ñl .0 fíífs'fíTlO
La numerosa y selecta concurrencia: que 
asistió al acto, lué. obsequiada con toda es­
plendidez.
La boda se celebrará en el próximo mes de 
Noviembre.
I fí.los trabajos de esta Asamblta, ha sido i 
I acordado su apiazamiánío para el próximo 
I imés de Enero, en cuyos días 20 ai 27 se cele­
ra orará tan importante acto I
La Comisión
La Sociedad excursionista «Pro Patria» 
realizará la siguiente 'excursión el día 21 de 
Octubre actual: ■
Punto y hora de partida: Local sodai (Ala­
meda Principal, IJ) a las ocho y media:.
En Alora se ha celebrado ia, bada de la 
be'ja señorita,. Gracia Campos Gubérrez,-co¿̂í 
I nuestro estimado amigo, don José Trujiiío 
I Casarmeiro, secretario del Juzgado de Aíga- 
■í rrebo. i,', „v
I ADaárinaron ía unión, la señorita Trinidad 
Trujlllo Casarmeiro, hermana del novio, y
p-sreoe grave.
. ^ © I í © i é n  :
o í'W.i. “  Tí̂ praseníantes de 
2'.‘0 000 fi r̂roviarjos' c.ín"idlon8SS y 
aineri 'anos li'sn acord^du pedii au*n6n - 
ío d : !-;uí:::'-K ■ ‘ ,->
H © e la r® f s ié 3 «  '
Pdíis.— En la cámara popular ha de­
clara to Pííiiilevé ífae preci.'?q (in vpto 
d-T confianza al gobierno
Rfrjñía hi '
los prob’ema.s peréntorics. . .. r » r,. —
Los finos d» otif í̂ ra nuu Ri-nnr-í j «*,- I Jifflenez Btilz y don LuisRivero Ramírez.« v p  fd que b rancia p.,r- I Presenció la ceremonia una numerosa con- 
s gue sOíi. la reparac!o.D des derecho y f currenda.
I LÓ8 nuevos esposos, a los qué deseamos 
i tolo género da felicidades, se encuentran 
I en Málaga pasando la luna de miel, y en bre- 
’ veflartlrán para^Algarrobo, dotide fijarán, su
5 , , , organizadora cuenta con
g Ofrecimieníps de muy isiíeresgíiíes trabajos y 
I espera mayor.es cooperaciones qué coaíribu 
yán a dar un paso decisivo en esíudío tan 
i fundamental para nuestra economía como el 
I que se refiere a la apremiante política ferro- 
I vlaria que España debe seguir 
5? j El, Coíiíüé. Perinanente. Qe los Oongreaos 
de Economía Nacional, encargado de fa cr- 
Itincrári©: En el tranvía, hóúta el Arroyo f genización de la Asaníbiea, ha tréslsdado su 
de la Caleta y desde aquí, á pie, hasta e! «a- i oficina a la caíie de San Bernardo n.° 2. Ma­rro de ’ - j-í j. j . .............
rreíera 
Receñido
Oüservaciones; Almuerzo individual. ♦
R -i •  *
Se ha publicado y pronto será reparíldo 
entre los Congresistas y puesto a Ip venta, 
el libro resumen de los irubajos del JI Con­
greso de Economía Nacional que cor t;íoye 
un interesante volumen de 680 página.  ̂en el 
que se reproducen integramente todos los 
trabajos presentados, las condns'onf j adop*
^ ___ _____ j  _ f®MÓs> y.los.dlsciírsos.pronunciados en ífî  se-
don Ramón Campe» Gutiérrez, hermano de I slones inaugural y de clausura; contiene asi­
la desposada. . i  mismo el extracto de las actas dé fas nume­
rosas sesiones celebradas. '
Mfíiéimmmlm ■
, El banquillo de la sala segunda fué ocu­
pado ayer per Carmen Rodriguero Palomo 
(a) «La Paloma>, condenada anteriormente 
por hurto, la que pidió prestados á Francis­
co Robledo ijménez, vecino de Anteqiíéra, 
dos planchas, y en lugar de^devolvérselas a 
su debido tiempo, las pignoró en dos pese­
tas en la almeneda permanente de muebles 
y demás efectos usados.
Esta casa de empeño está situada en la 
calle de la Trinidad número 12 de aquella 
ciudad, de donde fueron recuperadas las 
planchas.
Ei fiscal, señor ©arcía Zamudio, interesó 
en el acto del juicio para k  procesada tres 
meses y un día dé arresto mayor.
Defendía el señor Jiménez Souvirón, que 
abogaba por la absolución.
. Juíoii» isi«s|Re«ídtdó- 
El señalado por asesinato para ante la 
Sala primera fué suspendido por enferme- |  
dad del letrado defensor, don Antonio Ro­
sado Sánchez Pastor. j
SeálafaiRnirî RStffis pais*a hoy . I 
Sección segunda' I
Vista de un incidente de apelación con- ' 
tra auto de procesamiento en causa del juz­
gado de Antequera, por malversación.
ss«iK<5«*v¿,5íí-̂ «£¡4i(*»!aií»«*!í*;,.jKís,aawát»6i*Sa«9«Bâ^
’ mió, vengó Io8 agravios eon una soso- 
ra bofetAfia,
f El ma! parado peseadof tuvo que ser 
’ askíido en k  cass dé so®frr0,y Míeme­
la qtíedó detónidíav
I Trabajando em’un estábleeimienió 
/ situado en ealle del Carmen,el Jornaie--
■ r© Francisco Haríád© Cruzado, tuvo la 
j desgracia de producirse una herida de
■ tres ceqíimetfos en el Intebraz© iz­
quierdo. '
i Faé asistido en la casa de s®corro de 
f la Explanada de la Estaeión, donde oa- 
? lifiearoD’ su estado de preiíósiico reser- 
I vado.
I Después pasó a su domíciH©, tito en 
I calle Mármoles púnier® 24.
noche
 ̂ Como, testigos ásistierón los séñores don .. 
abof que ieaiiz'í. para todos I Antonio Romero, juez ds instrucción. |
don Antonio Booíello Morales, don Fabián ®
I La entrega de la
Áí sacsñ V' LorenE a la
la guefíe de fas 
ese ee el derC’
}’-i Vi'fr’i/t dn ia
patíia.
Cualquiera que sea
bfiíp.’f'.;?' que se libren, 
cho.
Sí renundárainos a ello sbdioáfía-
mo'í-df-do quf nos correFponde. .
La giK-rra, no termiuará ni una hora 
dem"?iítdü .-.'cnfo, ni un i hora dama- 
sí 3<jo tarde.
En párrí fo®. efocuentes y p«̂ ,trióticos
residencia.
Píftza de Toros
Ayer, a las tres de la tarde, se efectuó la ‘ 
entrega oficial de la Plaza de Teros a la ¡ 
Sociedad. Anónima que la viene expío-C 
tanda. i
I  Cqnjas fermalidades de rúbrica, hície-.t 
H A M ik R ñ  r i F  r n M r P r i f I  |  entrega de laPlazm el vicepresidente !
t i c ,  v U if rB Ir iU li l  |  de la Comisión Provincial, don Enrique i
R é g i m e n  d e  s u b s i s t e n e i e s  I y los diputados, señores Guerrero '
En la Cámara se recibió anteayer el si- » y Hurtado janer, a quienes acOm-
guiente telegrama: I P^psiban secretario de la Diputación, |
«Presidente Cámara Oomercio. |  señor Guerrero. I
■ss
pidf» la unión t-idra mr-i t rÔ ^^ufr * «cuerdo comercio ultramarinos de esta I En el .acto estuvieron presente, los señó­
la rtu rirí. - ■ • 5- I ciudad almacenista» detallista»,asociamos SO- t 7es de ja Empresa, Martín (don Juan), Mo-
I i«Js4Ííir/-n w r«„v.A <• .t f derogación real orden Hacienda 18 ¥ rales, López Montenegro, Muñoz Porras v1 ¡giaLrm y los diímás |)iuses aliados I Septiembre cuya observancia es totalmente f Alvarez; el contratista de caballo<? don Ra
osíáti CCP noNof.roí p.tia ia ooridón de imposible a la que con tai objeto formula ante t món Flóres^Td
la A':.,- cía y la U.rpna. Qob.erao Cámara, rogándole alga «apa- ? espectáculo L n  S é n  L I  ¿ s i l l o
_ . e  -.edáá l™ caeslloneá po.|tl- ? | t.m S '"v a rtL '̂ ? S a a s"y
-. ríink’'! - í*?, íuitiintííudo el criterio de ■ disposición problema carestía sufasistencla» ¿ íiuiigos de la Empresa, siendo todos los
quo í'c resoiv':/;-! con jiistir-ip, inflexible d obligará indicado»comerciantes cerrar esta-  ̂asistentes galantemente obsequiados con
-óu friíiAS h:.y penrflenles!. I  biecitnientoi(.-~Franc/sco /̂ edondô  Rafael
Ensegi'í-cld y por aolamación acor-1
dosc un voto de confi?.nz^ para 
bierno.
nesto Mira, Esteban Pastor, Antonio Mar- 
go* l 'tin. . ^
I Vélez Málaga, 18 Octubre, a la» 11,26 » Dos días seguidos celebraron importantes reuniones en ía Cámara los grenilps de ultra­marinos, coméstibiés y almacéníátas al por 
mayor y menor de cereales, conviniendo la
un lunch, consistente 
champagne y habanas.
en vinos, pastas,
T m s S f & »
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El esceDario del coliseo veraniego se
En Alhaurin el .Grande ha detenido la 
guardia civil al vecino de aquel pueblo 
Juan Benítez Bravo (a) «Carabino», por 
hurto dé cuatro arrobas de higos de la 
propiedad de su convecino, Ántenió: Rue­
da Martín.
En su domicilio, donde se practicó un 
registro, se encontró cierta cantidad de 
pasas, sin que pudiera justificar su proce­
dencia.
Por la Dirección general de Administra­
ción local se anuncian las vacantes de las 
I siguientes secretarías de Ayuntamiento:
* Selva del Mar (Gerona), Sobras y Timar 
(Granada), dotadas t:on el haber de 750 pe­
setas, y las de Orbanejá del Cástill© y San 
Quirse (Burgos), San Andrés del Rey (Qua- 
dalajara),Narilla{Oranada),Majones (Hues­
ca), Oteruelos (Soria) y Roturas (Vallado- 
lid), dotadas con el sueldo de 500 pesetas.
El término para acudir a este concurso 
. es el de treinta días.
' La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica un real decreto del ministerio de la 
. Gobernacién, declarando que los herede- 
rss abintestados dé titulares de libretas de 
la Caja Postal de Ahorros, cuándo el capital 
consignado en las mismas no exceda dé 250 
pesetas, podrán justificar su derecho me-
■ diante la presentación de los documentos 
i que se indican. '
■ I ■ ' '
I El director general de Correos y Telé­
grafos, don Emilie Ortuño, llegó en la ma­
ñana de ayer Viernes a Sevilla. . , ,
I Probablemente,dé la citada capital anda- 
i luzá vendrá a Málaga.
I El próximo Lunes a las once de la ma- 
I ñaña se reunirá la Junta provincial del 
: Censo ^lectora!, para resolver-varios asun- 
I tos pendientes de despacho.
T © s« p e^ ^as ír3 i© iito s ' ■
Coruñi?.—Han llegado on botes 19
tripu'áutes y iin oBcia! dd vapor inglés | fXcW n de °o, P «  momento,en mag- f ,,
«Canfors»ia», de 6.547 toneladas, íor- í brán de elevarse pox conducto de la Cámara I nota ' La guardia civil los detuvo y denunció
peai'o anteayer a 15 miHss de! cabo  ̂ al Ministerio de Hacienda, razonando la pe< | saüente del beneficio de Sa graciosa t l'^^saao.
I  _ No habiendo remitido a este Gobierno 
I civil; varios ayuntamientos, las actas de 
I las sesiones en que fueron declaradas las 
I vacantes de concejales, a los efectos de la 
I renovación bienal, el Gobernador les ha 
I enviado una circular conminándolos con 
_ "7 ' ■ f uña multa, si en el imprerrogable plazo de
En Oaucín promovieron un fuerte escán- i tres días ne cumplimentan dicho servicio.
dalo, en completo estado dé embriaguez, 
los vecinos de aquella localidad, Alejandro 
Alfonso Barranquero Expósito y Joaquín
lición de derogación del artículo tercero ds 
la rea! orden 18 Septiembre.
Dichos escritos serán circulados entre los 
gremios respectivos para la firma de les inte­
resados.
L ega lización  d e  Bibpcs
bv ü-.íí’unoca ol paradero de otro 
►-■oíe ocupado por 27 írípulaníes.
La pspíosióp d© uft torpedo mató a 5 
También e 59 millas ai norté del ca­
bo Villano filé hundido un velero ñor- ? Cámara ha recibido el oficio del señor  ̂
t ’íim-.riéafno cen oarggmeato de aceite f •̂ “®z»n«nfcfpa] de la.Merced, sobre la legall-’;
- zación de libros de comercio, que ya hemos 
publicado.
. i ,  A
b es ta ü r a n t
ü i H  ! _  T a p ifa s d e  ca p p a s
•nw trTvrr,o « cuatro de la tarde estuvieron ante-
DS VINOS = ayer reunidos en la Cámara los patrono» ca* 
' i ‘■reros que acudieron por escrito a la corpo­
ración denunciando la» huevas tarifas, y Jos 
principales comerciantes a quienes afectan 
dicha» tarifas nuevas. Presidió el Tesorero
_____  ____ Je k  Oámara don Francisco Giménez Lom-
Ci io. liisp-oiaiiclaa en Vinos da lós Maníes de  ̂ bardo, por ocupación Ineludible del señer A!- 
don A.ejandj'o Moreno, de Luoona. f que llegó al final da la reunión.
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Has-fís Capola 13,—-aiiíLáQA 
Servicio por cubiertos y a la lista.
_ IP.seoio convencional para el servicio a doiai-
R. A A L E O R Í  A so )
y sugestiva artista «La Argentiñita»^
La beneficiada cantó lo mejor de su 
repertorio, siendo ovacionada con 
grande entusiasmo.
f*@IBC$IS Í̂ÍÍS8
Con el mismo éxito que el día de su 
estreno sigue proyectándose la película 
«Mater dolorosa».
Figurarán en el programa de hoy 
I  otras películas.
I   ̂ Q ú m y m ñ T e m ^
i  El Demingo 21 del corriente tendrá lu- 
f garla sesión ordinaria déla, Asociación
¡Local de Maestres Nasionale» de Málaga, en su domicilie social, Semera 3, a las diez de la mañana.
Málaga 19 Octubre 1917.—El Presiden­
te, Yuste.—E\ secretario, José Yáñes.
En El Burgo se trabaron de palabras los 
vecinos Manuel Rodríguez Ríos y María 
Pinero Duarte, agotando un vasto reperto­
rio de palabras groseras y promoviendo un 
escándalo de los de época.
La guardia civil apaciguó los ánimos, 
denunciando a ambos al juzgado. .
éstmmmmm ̂ í&(s$siimm
En !a calle de Sania Lucía se promo­
vió ayer maüana fuerte eseándalo entre 
el véndedor de pescado. Manuel Nar- 
váez Ruiz y ia sirvienta Micaela Barba 
Molina.
No se pusieron de acuerdo ea ia 
transacción del pesando, y  Manuel in­
sultó mente a la M?¡ritornej5¡que
dispuesta a dejar bien puesto a éugre-
La Diputación provincial ha nombrado a 
don José Molina Saez, agente ejecutivo 
para que proceda por la via de apremio, 
contra los ayuntamientos de esta provincia 
morosos en el pago del Loníingente.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apremio, a los deudores a la mis­
ma, por el concepto de bienes desamorti­
zados, año de 1917.
Si no ingresan sus descubiertos en el 
plazo de quince días, serán declarados in­
cursos en el segundo grado de apremio.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado la relación da los edificios y so­
lares de los pueblos de Almárgen, Campi­
llos, Peñarrubia, Sierra de Yeguas, Fuente 
de Pieda y Málaga y que no han sido com­
probadas por el Registro fiscal, a fin de 
que se lleve a efecto la citada operación, a 
la mayor brevedad posible.
En 15 de Noviembre próximo , vence un 
trimestre de intereses de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, emisionesí 
, y 1906. ...a
I En la Delegación de Hacien^íi 
* provincia se recibirán, d^ ŝde prirñf 
citado mes, el cupón correspohdielteij 
títulos amortizados, para su factiic?'"
Don Julio de Orejan ha solicitad» 
esta Jefatura de Minas cincuenta y t c e s i jn  
tenencias, para una de zinc, denqtói;^j 
«La Eisa» sita en el paraje Loma 
. la, del término de Nerja.i _ _ .Y.i-.- ■ .
Para oir reclamaciones se encuentran eX'̂  
puestos al público por el tiempo qú'e de­
termina la ley:
En el Ayuntemiento de Genalguacil,. h 
. matrícula de subsidio industr¡al,pará 19Í8,
, En los de Algarocín y Macharayiaya¿ él
; padrón de cédulas personales para el jjr'á- 
xirao año. ;
f El Ayuntamiento de Fuente de Piedra 
i saca a público concurso el arriendó del ar- 
I bitrio sobre degüello de reses.
I Las solicitudes se dirigirán al alcalde du- 
i rante el plazo de un mes. * ^
I El pago voluntario del cuarto trime^e 
' de conservas y especies no tarifadas, te;(- 
drá lugar en los ayuntamientos de M'ápÍa-y,' 
raviaya y Viñuela, durante los días 25’al 30 
del presente mes.
El crucero «Reina Regente» zarpará de , 
nuestro puerto el lunes próximo, una vezt 
que se provea de materias lubrificantes. : . ^
Ha sido trasladado a la Administfadéii 
Principal de Correos de Córdoba el oficial 
cuarto de esta de Málaga, don José Jiménez 
j Bellido.
El alcalde de Benaoján comunica a 'este 
gobierno civil que han aparecido extravia­
das una vaca, una novilla y seis cerdos, 
cuyos propietarios se ignoran, ,,,
Los ayuntamientos de Ronda, Alhaurin 
el Grande, Cómpeta, Arriate, Cuevas del 
Becerro y Manilva, han enviado a este go­
bierno civil las actas de las sesiones en que 
fueron declaradas las vacantes da conceja­
les, a los efectos de la renovación bienal.
WlflWWWíTBIlTIWlllWiMBMBBKMMRaRaWUWaEgílggBISaBaBMaMWi
Tiempo borrascoso en Oant&bria y Galicia. 
En todas nuestr.is costas plerae estabilidad 
ei buen tiempoi.
Él córaandante de Marina, señOjir Gurri, »1‘ 
guiendo lo que dispone la superioridad con­
cede un plazo de un mes par<’< que los buques 
de cabqtogese inscriban en e! Registro Mer* 
cantil.
El plazo empezará a contarse desde la f4  
cha en que se solicite el despacho de! buque p. 
pasado el cual, no serán otra v z de8pacha>̂ - 
dos sin la presentación de! documento acre-t 
ditativo de la inscripción.
En esta Cohiannancia de Marina se han 
Inscripto para dedicarse a la navegación, el 
alumno de Náutica, don Manuel Escaímllp y 
Castillo, y él licénciado del ejército, Miguel 
Riego García.
l a s T R Ü e o i ú n  j p h s u o n
Ha presentado renuncia de !a escuela de 
Yunquera, por enfertno, el maestro interino, 
don Adolfo Navarro.
En la Sección se ha recibido ei expediente 
de permuta de los maestros don Sixto Sigíer, 
de Málaga y d^n Eugenio Maiti, de Marroo* 
lejo.
Ha tomado posesión de la escuela de niña» 
de Cuevas Bajas, doña María Luisa Arcierot
El maestro de Jarazmín, don Francisco 
Cabrera, ha solicitado tomar parte en el 
concursiilo loca! de ¡a escuela estanco de 
Campaniías.
En el ministerio se llevan muy adelantadas 
los trabajos para convocar en breve a oposi­
ciones en todas la* provincias, a plazas del 
Magisíerío con 1.000 pesetas de sueldo.
SM*iB«wwM«*wiwi»HBsanrwiiriifiiw i$m aip. iilg»
úm  H a c i e n d a
Por diferente» conceptos íngr^aron ayer 
en e«ta Tesorería Ó® Hadendu, 6.28928 
pesetas,
Ayer constituyó én la Tesorería de Hacia* 
da un depósito de 50 pesetas, dr n Diego Fon* 
talva, por el 10 por 100 de la subasta da 
aprovechamiento de esparto del monte dano- 
minado «Peñarrubia», de los propios del pua 
blo de dicho nombre.
La Administración dé Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 lo» apéndice» 
déla» riquezas rústica y urbana, de ios 
pueblos de Aimogía, Arríate y Olías,
El ingeniero jefe de montes comunicáá! 
señor Delegado de Hacienda haber sido ípro* 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha* 
miento de pastos del laonte denominado «La: .., 
Sierra», da los propios del pueblo de Peña^^ 
rrubia, a favor de don Pedro Bdseroló Ftóréifí r
Lfi Dirección general de la Deuda y OlasM 
pasivas ha concedido Jas siguiente» pahiWí/f
nes: . '
Don Juan Poza Martín y doña Viclorlanap' 
Abad Rodríguez, padres del caboNemesío> 
273'67 pesetas,
Doña María de las Angustias Serrano Mo­
reno, viuda del capitán don Juan Barrero Ze* 
gul, 615 pesetas. '  T
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Ricardo Blanco Laguna, sargento Í6 
carabineros, 100 pesetas.
Don li^nacto Griego Miranda, primer té* 
mente de la gusrdk civil, 175 pesetas. ■ :' 
Tiburcio Pozo Pérez, carabinero, 38 02 pe­
setas:
Ayer tomó posesión del destino de oficlM 
segundo de esta Administración ds Contrlba-v, 
clones, don Severiano Benavides Mauee, que v 
lo era de igual dase y dependencia en OÓP;: 
dobj.
Ayer fué pagada, por diferente» cóf; v 
ceptos, en la Tesorería de Haciendai la »UiM 
de 4 637‘53 pesetas.
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TEATRO VITAL AZA 
iás noches grandes secciones ( 
netés, tomando parte en el espectácti 
inmpres números de este género. 
Butaca, 1*00. —Entrada genera!. 0* 
OINE PASCHALíNI 
El mejor de Málaga.—Alameds de.- 
Basa, 6«nío a! Banco de España).—Hí 
cion cóí tinua de 5 a Í2 de íu noche. Gi 
estrenos. Los¡ Domingos y días fegífehi 
cfón continua ds-, 3 áf- ia tarde aT t dé 
Ché. ' o ' - '
Butaca, 0*30 céntimo.»,.-r?r,Geiie^. ( 
Media general., 0‘t0
DIg, ds FOPy
